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Abstract  
As witnesses of the dynamic and increased extension and densification of the development of 
our urban spaces, we need a re-qualification of the values that we as members and 
professionals create in the urban environment in which we live in.  
Skopje is a fragmented city, consisted of a diverse morphological and social context and the 
permanence and transformation of the urban structure is in a constant conflict. Defining new 
tactics for transformation of the housing structure and presenting new models for housing is the 
new challenge that the city will be facing in order to create a homogeneous morphological and 
ideological identity. The research of the possible transformation offers a method which can be 
applied and adapted on versatile urban contexts and provide upgrade and integration of the 
program and volume of the city.  
In this research, the linear structure is chosen as a basic morphological element. Towards a 
better understanding of this formal act of positioning an axis, we first have to understand the 
political and social events from historical, social and cultural aspect. In the first part, the 
research is based on examples of the historical genesis of linear structures and examples 
regarding the research of linear structures or cities and in the second part, closing in on the 
study area of the city of Skopje and the east-west axis of development and growth of the city 
(the master plan of the architect Ludek Kubes in 1948). The method of incision is presented in 
the third part, incision or cutting through, from a theoretical aspect and superposing a linear 
structure as a tactic for transforming the urban morphology. The urban fragments are a 
distinctive phenomenon of the city of Skopje; the principals of informal transformation may offer 
a strategy that will succeed to unify and connect the contradictory condition, which is a 
consequence of different ideas, implementations and non-realization of plans and also of 
political, economic and other social factors. 
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Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: 
Ʉɚɤɨ ɫɜɟɞɨɰɢ ɧɚ ɫɟ ɩɨɞɢɧɚɦɢɱɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɧɢ ɟ ɪɟ-
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɦɟ ɤɚɤɨ ɠɢɬɟɥɢ ɢ ɤɚɤɨ 
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɟɦɟ ɜɨ XXI ɜɟɤ.  
ɋɤɨɩʁɟ ɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧ ɝɪɚɞ ɤɨʁ ɫɨɞɪɠɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ, ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɢ 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɢ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɫɬɚ ɢ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟ 
ɜɨ ɩɨɫɬɨʁɚɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ. Ɉɛɢɞɨɬ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ 
ɫɨ ɤɨʁ ɲɬɨ ќɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɫɨɨɱɢ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟɞɟɧ ɯɨɦɨɝɟɧ 
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ, ɧɨ ɢ ɨɞ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɬɚɤɜɚ ɦɨɠɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɪɟɤɭ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ ɧɭɞɢ 
ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɪɛɚɧɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɢ ɞɚ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɧɚɞɨɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ȼɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɤɚɤɨ ɛɚɡɢɱɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɟɦɟɧɚ ɟ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɛɟɪɟ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɮɨɪɦɚɥɟɧ ɚɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɚɤɫɢʁɚɥɚ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɭɱɚɬ ɢ ɪɚɡɛɟɪɚɬ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ 
ɨɞ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɚɫɩɟɤɬ. ȼɨ ɩɪɜɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɬɚɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɝɟɧɟɡɚ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɨɞ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɡɚ ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɦɟɝɚ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢɥɢ ɝɪɚɞɨɜɢ, ɡɚ ɩɨɬɨɚ ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɟɦɟ ɧɚ 
ɢɫɬɪɚɠɟɧɢɨɬ ɫɥɭɱɚʁ, ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɲɢɪɟʃɟɬɨ ɩɨ ɨɫɤɚ ɡɚɩɚɞ-ɢɫɬɨɤ (ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɩɥɚɧ 
ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ Ʌɭɞɟɤ Ʉɭɛɟɲ ɨɞ 1948 ɝɨɞɢɧɚ). ȼɨ ɬɪɟɬɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɟ ɦɟɬɨɞɨɬ ɧɚ ɢɧɰɢɡɢʁɚ / ɪɚɫɟɤɭɜɚʃɟ ɨɞ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɢ 
ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɤɚɤɨ ɬɚɤɬɢɤɢ ɡɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ. ɍɪɛɚɧɢɬɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɫɟ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɟɧ 
ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ; ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɩɨɧɭɞɚɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɭɫɩɟɟ ɞɚ ʁɚ ɩɨɜɪɡɟ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɤɨʁ ɟ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɢɞɟɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɬɟ, ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
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ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ 
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ȼɨɜɟɞ 
 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɟ ɝɪɚɞ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɢɞɟɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɜɢɡɢɢ ɢ ɪɟ-ɜɢɡɢɢ, ɭɬɨɩɢɢ ɢ ɞɢɫɬɨɩɢɢ. ɇɨ ɬɨɤɦɭ ɬɚɤɜɚɬɚ ɫɥɨɠɟɧɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ XXI ɜɟɤ, ɩɨɫɥɟ ɟɞɟɧ ɜɟɤ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɟ 
ɩɨɜɢɤɭɜɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɬɟɦɟɥɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɬɟ ɢ ɮɟɧɨɦɟɧɢɬɟ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ. Ⱦɜɢɠɟʁќɢ ɫɟ ɩɨɦɟѓɭ ɤɪɚʁɧɨɫɬɢɬɟ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɫɥɚɛɨɫɬ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ 
ɝɨ ɧɚɩɪɚɜɢɦɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ ɨɛɢɱɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɧɟɨɛɢɱɧɨ, ɨɧɚ ɲɬɨ ɟ 
ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨ. 
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɧɚɞɜɨɪɲɧɢ ɩɚɪɱɢʃɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ 
ɟɞɟɧ ɫɜɨɟɜɢɞɟɧ ɭɪɛɚɧ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ, ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɱɟɫɬɨ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɢ, 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɢ ɩɨɥɨɠɛɢ. Ʉɚɤɨ ɨɜɨʁ ɝɪɚɞ ɤɨʁ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢ ɭɪɛɚɧɢ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɫɬɚɧɛɟɧɢ џɟɛɨɜɢ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɨ ɫɨɨɱɢɦɟ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɩɥɭɪɚɥɟɧ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ? 
ɐɟɥ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɫɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢ. ɇɚ ɢɡɛɪɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɨɞ ɋɤɨɩʁɟ ɨɜɚ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ќɟ ɩɨɧɭɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʃɟ, 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ, ɫɨ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɠɢɜɨɬɧɢ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɢɧɰɢɡɢʁɚ (ɪɚɫɟɤɭɜɚʃɟ) ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɢ 
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ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɩɨɥɨɠɛɢ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ. ɇɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ 
ɮɨɪɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ɨɩɫɬɨʁɭɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ. ɉɪɟɤɭ ɪɚɫɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚɦɟ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɞɚ ɝɢ ɫɨɝɥɟɞɚɦɟ 
ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɞɚ ɜɨɜɟɞɟɦɟ ɧɨɜɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ 
ɠɢɜɟɟʃɟ. 
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚɬɚ ɡɚɞɚɱɚ: 
ɂɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ, ɩɪɟɫɟɤ ɧɢɡ ɧɟɤɨɥɤɭ ɡɨɧɢ; ɨɞ ɫɟɜɟɪ ɤɨɧ ʁɭɝ: ɩɚɪɤ-
ɲɭɦɚ “Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ”, ɡɨɧɚ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɡɨɧɚ-ɋɤɨɩɫɤɢ ɋɚɟɦ, ɡɨɧɚ-ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɡɨɧɚ-
ɤɟʁ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɟ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɧɚ ɢɡɛɪɚɧ ɫɟɤɬɨɪ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɉɨɫɬ-ɜɨɟɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ʁɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɲɟ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɞ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɨ-ɪɚɞɢʁɚɥɧɚ ɤɨɧ ɥɢɧɢɫɤɚ. ɇɨ ɞɨɞɟɤɚ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɜɨ ɩɨɞɨɥɠɧɢɨɬ ɩɪɚɜɟɰ, ʁɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚɲɟ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɧɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɜɨ ɩɨɩɪɟɱɧɢɨɬ ɩɪɚɜɟɰ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɜɨɟɞɧɨ ɡɧɚɱɟɲɟ ɧɟɝɨɜɨ 
ɢɫɩɪɟɤɢɧɭɜɚʃɟ, ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ. Ɉɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɨɩɪɟɱɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɬɪɚɤɚɬɚ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɫɩɨɧɬɚɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ џɟɛɨɜɢ, ɤɪɚʁɛɪɟɠɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ɇɚ 
ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɨɜɢɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɚɤɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɚɬ? 
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1. ɂɧɰɢɡɢʁɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ 
1.1 ɂɧɰɢɡɢʁɚ  
 
v. ɥɚɬ. Circumcido 
1. ɏɢɪɭɪɲɤɢ ɪɟɡ ɧɢɡ ɤɨɠɚ ɢɥɢ ɦɟɫɨ 
2. ɉɪɨɰɟɫ ɧɢɡ ɤɨʁ ɧɟɲɬɨ ɫɟ ɫɟɱɟ 
 
ɉɨɢɦɨɬ ɢɧɰɢɡɢјɚ ɢɥɢ ɪɚɫɟɤɭɜɚњɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɜɨ ɨɩɲɬɚ ɮɨɪɦɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɩɪɨɰɟɫ ɜɨ 
ɤɨʁ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɟɱɟʃɟ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬ. ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ, ɨɜɨʁ ɩɨɢɦ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɧɚɭɤɚɬɚ ɤɚɤɨ: ɦɟɞɢɰɢɧɚ, 
ɛɢɨɥɨɝɢʁɚ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢʁɚ, ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ, ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢɬɧ. 
ɇɚɞɜɨɪ ɨɞ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚ - ɦɟɞɢɰɢɧɚɬɚ, 
ɢɫɬɢɨɬ ɩɨɢɦ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɧɟɤɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɪɚɡɞɜɨɟɧɨɫɬ, ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ, ʁɚɫɧɚ 
ɩɨɞɟɥɟɧɨɫɬ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɫɬɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪɟɞɢ ɫɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɨɬ, ɫɚɦɨ 
ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɟɧ, ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɤɚɤɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɤɭ ɤɨʁ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɝɥɟɞ ɨɞ 
ɧɨɜɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɟ ɢ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜʃɟ ɢ ɨɰɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ.  
Ɉɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɨɜɨʁ ɩɨɢɦ ɢɦɚ ɩɨɜɟќɟ ɡɧɚɱɟʃɚ; ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚ 
ɫɬɪɨɝɚ, ɫɢɥɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬ ɤɨʁɚ ɝɨ ɫɟɱɟ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɨɤɨɥɭ ɧɟɝɨ, ɦɨɠɟ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɞɚ ɭɩɚɬɭɜɚ ɧɚ ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɫɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ, ɩɪɟɫɟɤ ɫɚɦɨ ɧɢɡ 
ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ, ɩɪɟɫɟɤ ɧɢɡ ɫɚɦɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
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ɉɨɢɦɨɬ ɢɧɰɢɡɢјɚ ɢɥɢ ɪɚɫɟɤɭɜɚњɟ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɤɚɤɨɜ ɚɫɩɟɤɬ ɝɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɦɟ, 
ɢɦɚ ɥɢɧɢɫɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ. Ⱥɤɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɟ ɜɪɚɬɢɦɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɨɬ, 
ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɟ ɜɨ ɩɪɟɫɟɤ ɢɥɢ ɫɨ ɝɪɚɞɫɤɨɬɨ ɬɤɚɟʃɟ ɢɥɢ ɫɨ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. 
ȼɨ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɨɜɨʁ ɩɨɢɦ ќɟ ɝɨ ɫɥɟɞɢɦɟ ɫɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɢɬɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢɢ ɜɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ, ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɤɚɤɨ ɬɭɤɭ ɝɨ 
ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɢɨɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɨɞ ɩɨɟɞɢɧɟɱɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɞɨ ɝɪɚɞ. 
ɋɨ Ⱥɬɢɧɫɤɚɬɚ ɩɨɜɟɥɛɚ ɧɚ CIAM (1933 ɝɨɞɢɧɚ) ɛɢɥɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢɬɟ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ: 
1. ɑɢɫɬɨ ɨɞɜɨɟɧɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɨɨɛɪɚќɚʁ 
2. Ɂɨɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢʁɚ, ɫɨ ɫɪɨɞɧɢ ɧɚɭɱɧɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 
3. Ɂɟɥɟɧɚ ɡɨɧɚ ɢɥɢ ɬɚɦɩɨɧ ɡɨɧɚ ɫɨ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɚɬɢɲɬɚ 
4. Ɋɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ 
5. ɉɚɪɤɨɜɫɤɚ ɡɨɧɚ 
6. Ɂɨɧɚ ɡɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ, ɝɪɚɞɢɧɢ, ɮɚɪɦɢ 
ɋɨ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɡɨɧɢ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ ɤɨʁ ɫɢɬɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚɚɬ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɰɟɥɢɧɚɬɚ, ɧɨ ɫɟɩɚɤ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢ ɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɟɞɧɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ. Ʌɢɧɟɚɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɰɟɧɚɪɢʁɚ ɤɨɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɥɢɧɟɚɪɧɚ , ɩɪɢɱɢɧɫɤɨ-
ɩɨɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ʉɨɝɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚɚɬ ɜɪɡ ɭɪɛɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɫɥɭɱɚʁ ɜɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɨɜɨʁ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ, ɬɢɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ 
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ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɦɨɠɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɞɞɟɥɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ.  
 
 Ɉɞ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ, ɩɨɢɦɨɬ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɨɬɨ ɪɚɫɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬ-ɬɪɚɧɡɢɰɢɫɤɨ 
ɋɤɨɩʁɟ, ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ XIX ɜɟɤ. ɋɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɡɨɧɢɬɟ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚɬɚ 
ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɨɜɢɨɬ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɤɨ ɢ 
ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɢɨɬ 
ɩɪɚɜɟɰ. ȼɨ ɬɚɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɢɧɰɢɡɢјɚ/ɪɚɫɟɤɭɜɚњɟ ɟ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ 
ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɢ ɪɟɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɜɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. 
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1.2 Ʌɢɧɢɢ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ 
 
ȿɞɟɧ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ. Ɉɜɚɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢ ɬɨɱɤɢ 
ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɤɨɢ ɥɟɠɚɬ ɧɚ ɟɞɧɚ 
ɥɢɧɢʁɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɚ ɞɟɮɢɧɰɢʁɚ ɡɚ ɨɬɫɟɱɤɚ.  
 
ɉɥɚɧɨɬ ɧɚ Ɋɢɦ ɨɞ ɉɚɩɚɬɚ ɋɢɤɫɬɭɫ V (Sixtus V), ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧ ɜɨ 1590 ɝɨɞɢɧɚ, ɟ 
ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɩɪɟɤɭ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɥɭɱɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɜɨ ɧɟɝɨ. 
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɟ ɞɥɚɛɢɧɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɩɪɚɜɰɢ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ 
ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. Ʉɥɚɫɢɱɧɢɨɬ Ɋɢɦ ɛɟɲɟ ɡɛɢɪɤɚ ɨɞ 
ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨ ɤɨɢ ɧɟ ɛɟɲɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɚ ɯɢɟɪɚɪɯɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɬɟ 
ɫɨɨɞɧɨɫɢ ɢ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɢ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ ɉɚɩɚɬɚ ɋɢɤɫɬɭɫ V 
ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɨɜ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɟ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚ / ɚɤɫɢʁɚɥɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɩɥɚɧɨɬ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɚɬɨɬ ɧɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, 
ɧɚɦɟɫɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɩɪɟɤɭ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ, ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɬɨʁ ɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɤɚɤɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɧ ɫɤɟɥɟɬ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɬɨɱɤɢ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ 
ɤɨɧɜɟɪɝɢɪɚɚɬ ɢ ɫɟɱɚɬ ɥɢɧɢɢɬɟ. ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɟ ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɞɨɥɠ ɨɜɚɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ. 
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ˁл. 1 ˀ̛̥ ;Google Earth ̭л̛к̌Ϳ 
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ˁл. 2 ʺ̌п̌ ̦̌ ˀ̛̥ ̨д ʧ.ˇ. ʥ̨̬д̨̛̦, ;ϭϱϴϴͿ 
ɋɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɬɟ ɢɧɨɜɚɰɢɢ ɛɢɥɟ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɢ ɧɨɜɢ ɢ ɩɨɛɪɡɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɫɨ ɲɬɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɬɨ ɩɨɦɟѓɭ ɞɜɟ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢɥɨ. ȼɨ 
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɝɥɚɜɟɧ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ ɛɢɥɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɡɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɫɤɢɬɟ ɩɚɬɢɲɬɚ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɬɟ ɩɪɭɝɢ ɢ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɫɨ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɜɨ ɟɞɟɧ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ.  
ɍɪɛɚɧɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɤɨɢ ɛɢɥɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɨ ɥɢɧɢɫɤɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɨɞɪɠɟɥɟ ɫɟɪɢʁɚ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɛɢɥ ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɢ 
ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɧɟɤɨʁɚ ɪɟɤɚ ɡɚ ɞɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɬɟ ɜɟɬɪɨɜɢ ɞɭɜɚɚɬ ɨɞ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɤɨɧ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ.  
ȼɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɞ XIX-XX ɜɟɤ, ɥɢɧɢɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɫɬɚɧɭɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ, ɬɚɤɚ ɢ 
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ɧɚ ɰɟɥɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. ȿɞɟɧ ɨɞ ɩɪɜɢɬɟ ɥɢɧɢɫɤɢ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɡɚ 
ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ Ɇɚɞɪɢɞ ɨɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ Ⱥɪɬɭɪɨ ɋɨɪɢʁɚ Ɇɚɬɚ (Arturo 
Soria y Mata) ɨɞ 1882 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ (Ciudad Lineal), 
ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɨɞ ɪɚɞʁɚɥɧɚ, ɰɟɧɬɚɪ ɫɨ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɚ, ɜɨ 
ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɫɟɤɰɢɢ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɚɬ, ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ, ɝɚɫ, ɜɨɞɚ, ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ 
ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɤɥɭɱɢɥɟ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɢ ɧɚɦɟɧɢ ɤɚɤɨ 
ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ.  
 
 
 
 
 
ˁл. 3 Л̛̦е̬̦̌̌ ек̭̯е̛̦̚ј̌ ̦̌ ʺ̌д̛̬д, ʤ.ˁ̨̛̬ј̌ ʺ̯̌̌, ;ϭϴϴϮͿ 
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ȿɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɪɚɞɢɤɚɥɧɢɬɟ ɟɤɫɬɟɧɡɢɢ ɧɚ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɫɟ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬ-ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɟɪɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɋɨɜɟɬɫɤɢɨɬ ɋɨʁɭɡ. ȼɨ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ 
ɞɟɛɚɬɚ ɧɚ ɞɟɡɭɪɛɚɧɢɫɬɢɬɟ, ɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɚ ɢɞɟʁɚ ɟ ɞɟɤɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɫɟ ɫɢɦɛɨɥɢ ɧɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɪɭɞɨɬ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚɩɢɲɚ ɇɢɤɨɥɚ Ɇɢʂɭɬɢɧ ɜɨ 
ɤɧɢɝɚɬɚ ɋɨɰɝɨɪɨɞ (1930), “ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɚ 
ɜɥɚɞɟɚɱɤɢɬɟ ɤɥɚɫɢ, ɧɟɩɪɢʁɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɥɟɬɟɪɢʁɚɬɨɬ”. Ɍɪɝɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ ɢɞɟɨɥɨɲɤɚɬɚ 
ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɨɬ, Ɇɢʂɭɬɢɧ ɪɚɡɜɢɜɚ ɩɪɨɟɤɬ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɚɬɚ ɢ 
ɩɪɚɤɫɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ, ɫɨɜɟɬɫɤɢɨɬ-ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɝɪɚɞ. Ɍɨɚ ɫɨɡɞɚɞɟ 
ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɟɞɟɧ ɪɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɢ ɟɤɨɧɨɦɢɱɟɧ ɝɪɚɞ ɤɨʁ ɞɟɥɭɜɚ ɤɚɤɨ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢʁɚ 
ɩɨɦɟѓɭ ɪɭɪɚɥɧɨɬɨ ɢ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɨɛɟɞɢɧɟɬɚ ɰɟɥɢɧɚ, 
ɟɞɟɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɥɢɧɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ (functional-assembly-line system). ȼɨ ɬɚɚ 
ɫɦɢɫɥɚ ɨɜɨʁ ɥɢɧɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɬɪɟɛɚɲɟ ɞɚ ɝɢ ɦɢɧɢɦɚɥɢɡɢɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟ ɞɚɜɚɱɤɢ 
ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɩɚɪɢ.  
Ʌɢɧɟɚɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɟ ɟɞɧɚ ɤɨɧ-ɭɪɛɚɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɨɱɢɧɟɬɚ ɨɞ ɫɟɪɢʁɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɪɢɝɨɪɨɡɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ, ɤɨʁɚ 
ɫɩɨɪɟɞ Ɇɢʂɭɬɢɧ, ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɪɨɦɟɧɟɬɚ. Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ, ɝɪɚɞɨɬ ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɧɚ ɪɟɤɚ ɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɬɚɤɚ ɲɬɨ 
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɬɟ ɜɟɬɪɨɜɢ ɞɭɜɚɚɬ ɨɞ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɤɨɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢɬɟ ɡɨɧɢ. 
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɟɤɰɢɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɟ: 1. ɰɟɥɨɫɧɨ ɨɞɞɟɥɟɧɚ ɡɨɧɚ ɡɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɨɬ 
ɫɨɨɛɪɚќɚʁ, 2. ɡɨɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɧɚɭɱɧɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, 3. ɡɟɥɟɧ ɩɨʁɚɫ ɤɚɤɨ ɬɚɦɩɨɧ ɡɨɧɚ, ɫɨ ɝɨɥɟɦɢ ɚɜɬɨɩɚɬɢ, 4. 
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ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɡɨɧɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ, 5. ɩɚɪɤ ɡɨɧɚ, 6. ɡɨɧɚ ɡɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɢ 
ɝɪɚɞɢɧɢ.  
 
ˁл. 4 Л̛̦е̬̌е̦ ̬̐̌д ̦̌ ʻ. ʺ̛љу̛̯̦ 
 
ˁл. 5 ʿл̦̌ ̌̚ ̬̐̌д̨̯ ʺ̨̨̛̦̯̬̭̌̐̐к, ʰ. Ле̨̛̦д̨̏ ;ϭϵϯϬͿ 
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ȼɨ ɬɪɢɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɞɜɚɟɫɟɬɢɨɬ ɜɟɤ, ɥɢɧɟɚɪɧɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɧɚʁɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨ ɩɨɤɚɠɚɧɚ ɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ Ʌɟ 
Ʉɨɪɛɢɡʁɟ ɡɚ Ⱥɥɠɢɪ (1932 ɝɨɞɢɧɚ). Ɋɟɰɟɧɬɧɢɬɟ ɤɪɢɬɢɤɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɡɚɮɚɬ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ 
ɧɚ ɞɜɨʁɧɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ, ɞɨɞɟɤɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɧɢɜɨ ɟ ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɨ ɫɨɨɞɧɨɫ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɩɪɟɞɟɥɨɬ, ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɧɢɜɨ ɫɟ ɱɢɬɚ ɤɚɤɨ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ 
Ɏɪɚɧɰɢʁɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚ Ⱥɮɪɢɤɚ. Ɉɜɨʁ ɫɬɚɜ ɫɟ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɜɨ ɧɢɡɚ ɰɪɬɟɠɢ ɧɚ 
Ʌɟ Ʉɨɪɛɢɡʁɟ ɤɚɞɟ ɚɤɫɢʁɚɥɚ ɤɨʁɚ ɨɞɢ ɨɞ ɫɟɜɟɪ ɤɨɧ ʁɭɝ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚ Ɏɪɚɧɰɢʁɚ, ɩɪɟɤɭ 
ɦɟɞɢɬɟɪɚɧɨɬ, Ⱥɥɠɢɪ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ. ɋɤɢɰɢɬɟ ɧɚ ɨɛɥɚɤɨɞɟɪɢɬɟ ɝɢ 
ɢɧɞɢɰɢɪɚɚɬ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɜɨ ɟɞɧɨ ɬɪɚɧɫɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɢɡ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ 
ɧɨɜɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ.  
ɇɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɧɢɜɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɝɢ ɚɧɬɢɰɢɩɢɪɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɧɚ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ, ɩɪɜɨ, 
ɤɚɤɨ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ, ɜɬɨɪɨ, ɤɚɤɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ 
ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɚ ɪɚɦɤɚ.  
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Ʌɢɧɢɫɤɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ќɟ ɞɨɠɢɜɟɟ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢ ɫɰɟɧɚɪɢʁɚ ɜɨ ɲɟɟɫɟɬɬɢɬɟ ɢ 
ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ ɞɜɚɟɫɟɬɬɢɨɬ ɜɟɤ, ɩɪɨɢɡɥɟɡɟɧɢ ɨɞ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɤɚɤɨ ɢ ɤɪɢɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢɨ-ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ.  
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Ɇɚɪɤ Ɏɨɫɬɟɪ Ƚɟʁџ (Mark Foster Gage) ɝɨ ɰɢɬɢɪɚ Ɋɨɛɟɪɬ Ⱥ. ɒɬɟɪɧ (Robert A. Stern), 
ɤɨʁ ɩɢɲɭɜɚ ɜɨ ɢɫɬɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɫɥɟɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ Ɇɟɫɟɱɢɧɚɬɚ: “...ɧɟɤɨɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ, 
ɜɨɡɛɭɞɟɧɢ ɨɞ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɚ ɤɨɢ ɧɢ ɫɟ ɞɨɫɬɚɩɧɢ, ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ 
ɞɚ ɧɚʁɞɚɬ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦ ɨɛɟɦ ɢ ɯɪɚɛɪɢ ɜɨ ɫɜɨʁɨɬ ɝɟɫɬ. Ɍɢɟ ɛɢɥɟ ɜɨ 
ɢɫɤɭɲɟɧɢɟ ɞɚ ɡɚɦɢɫɥɚɬ ɧɨɜɢ ɝɪɚɞɨɜɢ ɜɨ ɨɝɪɨɦɟɧ ɪɚɡɦɟɪ ɞɚ ɝɢ ɡɚɦɟɧɚɬ 
ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ, ɧɭɞɟʁќɢ ɢɞɟɚɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɫɥɨɧɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɫɟɭɲɬɟ ɜɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɮɚɡɚ.”1 Ɉɜɨʁ ɰɢɬɚɬ ɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ ɒɬɟɪɧ, ɟ ɤɪɢɬɢɤɚ ɧɚ ɭɬɨɩɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɰɢ, 
ɢɧɫɩɢɪɢɪɚɧɢ ɨɞ ɞɨɬɨɝɚɲ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɢɨɬ ɲɨɭ ɩɨɞɜɢɝ ɧɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ ɚɫɬɪɨɧɚɭɬɢ 
ɫɨ ɫɥɟɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɟɫɟɱɢɧɚɬɚ. ȼɨ ɬɨʁ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɛɨɬɨ ɛɢɥɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɢ ɬɨʁ 
ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɚɦ ɫɟ ɩɪɟɧɟɥ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ ɥɭѓɟɬɨ. 
Ɉɞ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɤɨɧ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ 60ɬɟ ɢ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 70ɬɟ, ɝɥɟɞɚɦɟ ɝɨɥɟɦɢ 
ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɨ ɬɟɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɧɨɜɢɬɟ ɜɢɡɢɨɧɟɪɫɤɢ ɩɨɝɥɟɞɢ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɡɚ ɬɪɚɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɝɪɚɞ ɫɨ ɤɨɢ 
ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɧɨɜɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. ɋɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɬɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɜɨ ɟɞɧɨ ɧɨɜɚ ɞɨɛɚ ɧɚ 
ɪɚɩɢɞɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɟ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɚɬ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɢ ɩɨɥɢɬɱɤɢɬɟ 
ɨɞɧɨɫɢ. 
Ⱦɨɥɠɢɧɚɬɚ ɟ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɟɪɢɨɞ, ɫɨ 
ɡɝɨɥɟɦɟɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɧɚ ɛɪɡɢ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɰɢ, ɫɨ ɲɬɨ 
ɫɨɜɥɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɟɥɟɱɢɧɚɬɚ ɫɬɚɧɭɜɚ ɫɟ ɩɨɦɚɥ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɫɟ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɨɬ ɡɚ ɧɚɨѓɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɤɨɢ ɛɢ ɝɢ 
                                                          
1
 Robert A.M. Stern, New Directions in American Architecture (New York: G.Braziller 1977), ̭т̬. ϭϬϳ. 
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ɩɨɞɞɪɠɚɥɟ ɨɜɢɟ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ʉɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɚ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɚ ɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɜɚɠɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɞɢɡɚʁɧɨɬ ɬɭɤɭ ɢ 
ɜɨ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɦɨɬ, ɛɚɪɚʁќɢ ɫɥɨɠɟɧɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɨɢ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨ 
ќɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɰɟɥɢɧɚ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɟɞɧɢ ɛɟɡ ɞɪɭɝɢ, 
ɬɭɤɭ ɰɟɥɢɧɚɬɚ, “ɦɚɲɢɧɚɬɚ” ɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɤɨɝɚ ɫѐ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚɟɞɧɨ.2 
Ɉɞ ɫɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢ, ɨɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɢɬɟ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, 
ɦɨɠɟɛɢ ɧɚʁʁɚɫɟɧ ɢ ɱɢɫɬ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɢɞɟʁɚ ɟ “Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɡɚ ɟɞɟɧ ɦɢɥɢɨɧ 
ɠɢɬɟɥɢ” (Continuous City for Ɉne Ɇillion Human Beings), ɧɚ Ⱥɥɚɧ Ȼɨɭɬɜɟɥ 
(Alan Boutwell) ɢ Ɇɚʁɤɥ Ɇɢɱɟɥ (Michael Mitchell), ɜɨ 1969 ɝɨɞɢɧɚ, ɢɫɬɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɬɟ ɚɫɬɪɨɧɚɭɬɢ ɫɥɟɬɚɥɟ ɧɚ ɦɟɫɟɱɢɧɚɬɚ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ ʁɚ ɨɩɮɚќɚ ɰɟɥɚɬɚ 
ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ ɋȺȾ, ɩɨɜɪɡɭɜɚʁќɢ ɝɨ ɝɪɚɞɨɬ Њɭ Јɨɪɤ ɫɨ ɋɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ ɫɨ ɟɞɧɨ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢɫɩɪɟɩɥɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɧɚ ɩɨɞɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɨɞ ɡɟɦʁɚɬɚ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚʁќɢ ɝɨ ɫɦɟɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɦɟɧɢɬɟ, ɨɞ ɚɜɢɨɧɢ, ɲɢɧɢ, ɩɟɲɚɱɤɚ 
ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɢ ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɜɨɡɢɥɚ. ɋɨɜɥɚɞɭɜɚʁќɢ ɧɨɜɢ ɜɢɫɨɱɢɧɢ, ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɬɟɦɚ 
ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɡɚ ɫɢɬɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɟɪɢɨɞ ɟ ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ – ɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɬɟ ɢɡɞɨɥɠɭɜɚʃɚ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɧɚ ɚɜɬɨɩɚɬɢɬɟ, ɫɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɬɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ ɡɚɫɨɥɧɢɲɬɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɢɨɬ 
ɠɢɜɨɬ. Ȼɨɬɜɟɥ ɢ Ɇɢɱɟɥ ɡɚ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɢɲɭɜɚɚɬ: “...ɨɫɧɨɜɧɨ ɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɤɚɥɚ. Ⱦɚ ɫɟ ɨɫɬɚɜɚɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɢ ɞɚ ʁɚ 
ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ ɢɞɧɢɧɚɬɚ ɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɨ”.3 
                                                          
2
 Foster Gage, Mark, Along Utopian Lines: American Architecture in the Age of Apollo, Volume 25, ̭т̬. ϲϰ-69 2010 
3
 Boutwell Alan и Mitchell Michael, ͞PlaŶŶiŶg oŶ a NatioŶal “cale͟, Doŵus ϭ, ϭ9ϲ9, ̭т̬. Ϯ-5 
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ˁл. 8 К̨̛̦̯̦у̛̬̦̌ ̬̐̌д ̌̚ еде̦ ̛̥л̨̛̦ ̛̙̯ел̛, ʤл̦̌ ʥ̨у̯̏ел ̛ ʺ̌јк ʺ̸̛ел, ;ϭϵϲϵͿ 
 
ɋɥɢɱɟɧ ɜɨ ɧɚɦɟɪɚɬɚ ɞɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɧ ɪɟɜɢɞɢɪɚɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ, ɬɨɚ ɟ “Lower Manhatten Expressway” ɧɚ ɉɨɥ Ɋɭɞɨɥɮ 
(Paul Rudolph), ɜɨ 1967 ɝɨɞɢɧɚ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ, Ɋɭɞɨɥɮ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɰɟɥɨɫɧɚ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɪɡɢɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɫɨɨɛɪɚќɚɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ ɥɢɧɟɚɪɟɧ, ɧɨ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɪɨɞɧɢ ɧɚɦɟɧɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁ ɝɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɥ Ɋɭɞɨɥɮ ɢ Ɏɨɪɞ Ɏɨɧɞɚɰɢʁɚɬɚ, ɫɩɨɧɡɨɪ 
ɧɚ ɨɜɨʁ ɫɩɟɤɭɥɚɬɢɜɟɧ ɩɪɨɟɤɬ, ɛɢɥ ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɢɪɚɬ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɟɧɜɢɪɨɦɟɧɬɢ 
ɫɨ ɬɢɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɫɨ ɧɨɜɢɬɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɪɭɬɢ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ, ɫɨ Ⱦɨɥɟɧ 
Ɇɟɧɯɟɬɟɧ. Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ Ɋɭɞɨɥɮ ɛɢɥɨ ɜɨ ɩɪɟɫɟɤɨɬ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɢɬɟ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɝɭɫɬɚ, ɧɨ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɚɝɪɟɝɚɰɢʁɚ ɧɚ 
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ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧ ɛɟɬɨɧ. Ƚɭɫɬɢɧɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɪɟɩɟɬɢɬɢɜɟɧ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɛɢɥ 
ɦɨɞɭɥɢɪɚɧ ɫɨ ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɢɬɟ ɜɢɫɨɱɢɧɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɬɟ 
ɩɨɜɪɲɢɧɢ – ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚʁќɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɧɚ 
ɝɨɥɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɢ, ɫɟɩɚɤ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚʁќɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨʁ ɛɢ ɦɨɠɟɥ ɞɚ ɦɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ 
ɮɢɡɢɱɤɢɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɬɨ ɭɪɛɚɧɨ ɬɤɢɜɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ќɟ 
ɩɨɦɢɧɭɜɚ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɤɨʁ Ɋɭɞɨɥɮ ɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɟ ɞɨɫɬɚ ɪɚɞɢɤɚɥɟɧ, ɧɨ 
ɩɪɟɞ ɫɟ ɬɨʁ ɟ ɪɟɚɥɟɧ – ɢɥɭɫɬɪɢɪɚʁќɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ. ɂɚɤɨ ɧɢɤɨɝɚɲ ɧɟ ɛɢɥ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧ, ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɢɦɚɥ ɝɨɥɟɦɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɞɢɡɚʁɧ ɢɞɟɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɰɢ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ. 
 
ˁл. 9 ʿ̨л ˀуд̨л̴ – The Lower Manhattan Expressway (1976) 
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ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ, ɨɬɤɚɤɨ ɝɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜɦɟ ɉɨɥ Ɋɭɞɨɥɮ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɟ ɞɚ ɝɨ 
ɫɩɨɦɟɧɟɦɟ ɬɪɭɞɨɬ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ Ƚɟɨɪɝɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢ, ɧɚ ɫɬɭɞɢɢɬɟ ɧɚ 
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɧɚ Јɟɢɥ ɩɨɞ ɦɟɧɬɨɪɫɬɜɨ ɧɚ Ɋɭɞɨɥɮ ɜɨ 1965 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨʁ ɫɟ 
ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚ ɧɚ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɦɟɝɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɬɚɚ ɲɤɨɥɚ ɜɨ ɬɨʁ ɩɟɪɢɨɞ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ-ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ Хɚɪɥɟɦ, Њɭ Јɨɪɤ ɧɚ Ƚɟɨɪɝɢ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɫɤɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ ȼɢɧɫɟɧ ɋɤɨɥɢ (Vincent Scully), 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɟɧɨ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɫɭɩɬɢɥɧɨɫɬ ɢ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ 
ɟɤɫɩɪɟɫɢɨɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢɡɪɚɡ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪɟɞɭɜɚ ɫɨ ɟɤɫɩɪɟɫɢɨɧɢɡɦɨɬ ɧɚ 
Ɇɟɧɞɟɥɫɨɧ. 
 
ˁл. 10 ʺ̌ке̯̌ ̨д ̵̛̬̯̌ек̨̯̦̭к̨-у̸̛̛̬̦̭̯̍̌к̨ ̬е̹е̛̦е ̦̌ ˈ̬̌ле̥, ʼуЈ̨̬к, ˁʤʪ, ϭϵϲϱ ̨̐д̛̦̌ 
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ˁл. 11 ˁк̶̛̌ – пе̬̭пек̛̯̏̌, п̨̐лед к̨̦ ̶е̦̯̬̌л̨̛̦̯ дел ̦̌ ̬е̹е̛̦е̨̯ 
 
 
ˁл. 12 ˁк̶̛ј̌ – пе̬̭пек̛̯̏̌, п̨̐лед ̛̦̚ ̦̯̬̏̌е̛̹̦̯е пе̸̹̌к̛ ул̶̛̌ 
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ȼɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ DOGMA ɧɚ ɉʁɟɪ ȼɢɬɨɪɢɨ Ⱥɭɪɟɥɢ ɢ Ɇɚɪɬɢɧɨ 
Ɍɚɬɚɪɚ ɧɚɪɟɱɟɧ “Stop City”  ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɩɪɟɤɭ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɚɧɢɨɬ ɢ 
ɩɪɚɡɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ ɨɞ ɨɫɬɪɨɜɢ ɫɨ 
ɝɨɥɟɦɚ ɝɭɫɬɢɧɚ. ɂɫɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ Stop City, ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɜɨɡɞɪɠɭɜɚ ɨɞ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ; ɨɜɚ ɟ ɦɨɞɟɥ ɜɨ ɤɨʁ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ, ɬɭɤɭ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɩɪɨɛɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɞɚ ɫɟ ɜɪɚɦɢ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɛɟɡ ɚɬɪɢɛɭɬɢ, ɨɫɥɨɛɨɞɟɧɚ ɨɞ ɫɥɢɤɚ, ɨɞ ɫɬɢɥ, ɨɞ ɨɛɥɢɝɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ 
ɟɤɫɬɪɚɜɚɝɚɧɬɧɨɫɬ, ɨɞ ɛɟɫɤɨɪɢɫɧɨɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɮɨɪɦɢ. Ɍɨɚ ɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
ɨɫɥɨɛɨɞɟɧɚ ɨɞ ɫɚɦɚɬɚ ɫɟɛɟɫɢ.  
“No-stop City” ɧɚ Archizoom ɝɨ ɪɟɞɭɰɢɪɚɥ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɞ ɜɨ ɟɞɧɨ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɨɥɟ ɤɨɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɬɨɩɢ ɜɨ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ 
ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ – ɫɬɨɥɛɨɜɢ, ɥɢɮɬɨɜɢ, ѕɢɞɨɜɢ ɢɬɧ. Ɋɚɡɥɢɤɢɬɟ 
ɤɚɤɨ ɜɧɚɬɪɟ-ɧɚɞɜɨɪ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ, ɠɢɜɟɟʃɟ ɢ ɪɚɛɨɬɟʃɟ, ɩɟʁɫɚɠ ɢ 
ɝɪɚɞ, ɫɟ ɜɤɥɨɩɟɧɢ ɜɨ ɟɞɧɚ ɨɩɪɟɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɜɨ ɫɢɬɟ 
ɧɚɫɨɤɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɦɪɟɠɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚʁɝɟɧɟɪɢɱɤɢɨɬ 
ɪɟɞ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ. No-stop City ɟ ɯɢɩɟɪ-ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɧ ɩɪɨɟɤɬ – ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɬɨɚ ɲɬɨ 
ɩɪɚɜɢ.4 Ƚɪɚɞɨɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɨɞ ɪɟɩɟɬɢɬɢɜɧɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ 
ɫɜɟɬɥɢɧɚ, ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɢɬɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɧɟɤɰɢɢ – 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɞɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɢ ɞɚ ɫɟ 
ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɚ. No-stop City ɝɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɩɪɚɜɚɬ ɟɞɟɧ ɝɪɚɞ. Ɍɨʁ 
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ɧɟ ɟ ɧɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɧɨɜ ɭɬɨɩɢɫɬɢɱɤɢ ɝɪɚɞ, ɧɢɬɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɨɬ ɝɪɚɞ, 
ɬɭɤɭ ɟɞɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɟɧ ɪɟɧɬɝɟɧ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɚ. Ɉɜɚ ɟ 
ɜɚɠɧɨ ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɫɮɚɬɢɦɟ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɢɧɚɤɜɨ ɧɢɜɨ ɧɚ 
ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ, ɛɟɡ ɞɟɮɨɤɭɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɫɨɫɬɚɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, 
ɦɨɠɟɛɢ ɩɨɜɟќɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɲɬɨ ɝɨ 
ɫɨɱɢɧɭɜɚɚɬ ɢɫɬɢɨɬ. Ɉɞɧɨɫɨɬ ɲɬɨ ɝɨ ɢɦɚɚɬ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɫɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɢɜɧɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ 
ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟɬɨ ɜɨ 
ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɢɦ ɫɟ ɞɨɫɬɚɩɧɢ, ɫɟ ɟɞɧɚɤɜɢ ɫɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɢɦɚɥɟ ɪɚɛɨɬɧɢɰɢɬɟ ɜɨ ɮɚɛɪɢɤɚ. Ƚɪɚɞɨɬ ɟ ɟɞɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ 
ɮɚɛɪɢɤɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɚɤɰɟɧɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɚ 
ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɧɨɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬɧɚ ɤɥɚɫɚ. ɇɚɫɩɪɨɬɢ ɨɜɚ ɫɬɨɢ ɟɤɨɥɨɝɢʁɚɬɚ, ɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬɚ ɢ 
ɯɭɦɚɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɤɨɢ ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɢɥɢ ɩɨɦɚɥɚ ɦɟɪɚ ɝɨ ɫɨɱɢɧɭɜɚɚɬ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ.  
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ; ɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ “Stop City” ɧɚ Ⱦɨɝɦɚ ɫɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɢ ɫɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɬɭɤɭ 
ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɜɨ ɩɨɲɢɪɨɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɟɧ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɮɨɪɦɚ, 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ. ɇɢɡ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɫɬɟɤɧɭɜɚɚɬ 
ɞɜɟ ɧɢɜɨɚ ɧɚ ɡɧɚɱɟʃɟ: ɩɪɜɚɬɚ ɪɟɮɟɪɟɧɰɚ ɟ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ; 
ɝɥɚɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁќɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ ɢ ɫɬɨɩɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɧɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɢɨɬ ɪɚɫɬ 
ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɂ ɜɬɨɪɨ, ɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɟɧ ɬɟɪɦɢɧ, ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɟɤɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢ ɝɨ ɫɜɪɬɢ ɝɪɛɨɬ ɧɚ ɞɪɚɦɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟɬɨɬ ɢ ɞɚ ɝɢ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɫɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɚ ʁɚɫɧɨɫɬ ɢ ɮɨɪɦɚɥɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɬɨɬɢɩɫɤɢɬɟ ɮɨɪɦɢ ɧɚ 
ɝɭɫɬɢɧɚ.  
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Ɇɧɨɲɬɜɨɬɨ ɧɚ ɡɧɚɱɟʃɚ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɜɨɢɬɟ ɤɨɪɟɧɢ ɝɢ ɧɚɨѓɚ ɨɞ 
ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɚɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ. Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɫɟɤɨʁɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɧɚɫɟɥɛɚ, ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɧɟɤɨʁɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ʁɭɪɢɫɞɢɤɰɢʁɚ. Ɉɛɟɥɟɠɭɜɚʁќɢ ɝɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ, 
ɬɪɚɫɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ, ɧɟ ɫɟ ɫɚɦɨ ɢɫɤɨɧɫɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɧɚɫɟɥɛɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɥɭѓɟɬɨ, ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɦɨќ ɤɨɢ ɫɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɨɞɟɥɛɢ, ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɢ ɧɨɜɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ.  
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1.3. Ʌɢɧɢɢ ɧɚ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚʃɟ 
 
ɋɜɨʁɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɟ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɞɨɥɠ ɩɪɨɬɟɝɚʃɟ ɧɚ ɥɢɧɢʁɚɬɚ, 
ɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɜɨ ɞɪɭɝɢɨɬ ɩɪɚɜɟɰ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɥɢ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɞɨɦɟɧɢɬɟ. Ⱥɤɨ ɫɟɪɢʁɚ ɩɪɨɟɤɬɢ ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ, ɬɨɤɦɭ ɥɢɧɢʁɚɬɚ ɤɚɤɨ ɩɪɟɤɢɧ ɢɥɢ ɝɪɚɧɢɰɚ ќɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɟɞɧɚ 
ɫɩɪɨɬɢɜɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɚɤɫɚ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ. 
ɇɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɱɨɜɟɱɤɚ ɬɜɨɪɛɚ ɟ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɞɨɥɝɚ 6325 ɤɢɥɨɦɟɬɪɢ, 
Ƚɨɥɟɦɢɨɬ ɤɢɧɟɫɤɢ ѕɢɞ. Ƚɨɥɟɦɢɨɬ ɤɢɧɟɫɤɢ ѕɢɞ (Wanli Changcheng, ɛɭɤɜɚɥɧɨ 
“10000Li ɞɨɥɝ ѕɢɞ”), ɟ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɨɞ 3 ɜɟɤ ɩ.ɧ.ɟ. ɞɨ 
17 ɜɟɤ, ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɞɢɧɚɫɬɢɢ ɨɞ ɧɨɦɚɞɫɤɢɬɟ ɩɥɟɦɢʃɚ ɤɨɢ 
ɞɨɚѓɚɥɟ ɨɞ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɚ Ɇɨɧɝɨɥɢʁɚ ɢ Ɇɚɧџɭɪɢʁɚ. ȼɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ʁɚ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ɫɟɜɟɪɧɚ Ʉɢɧɚ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ Ɇɨɧɝɨɥɢʁɚ.  
 
ˁл. 17 ʧ̨ле̨̛̥̯ к̛̦е̭к̛ ̛̮д, ;ϯ ̏ек п.̦.е. – ϭϳ ̏екͿ 
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ȼɨ ɫɨɫɟɦɚ ɞɪɭɝ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɧɨ ɫɨ ɫɥɢɱɧɚ ɩɪɨɬɟɤɬɢɜɧɚ ɢ 
ɞɟɥɢɦɢɬɢɪɚɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɢɨɬ ѕɢɞ. Ѕɢɞɨɬ ɛɟɲɟ ɟɞɧɚ ɛɚɪɢɟɪɚ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɨɞ Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚɬɚ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ (GDR, ɂɫɬɨɱɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ), 
ɩɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ 13 ɚɜɝɭɫɬ 1961 ɝɨɞɢɧɚ, ɫɨɫɟɦɚ ɝɨ ɨɬɫɟɱɟ Ɂɚɩɚɞɟɧ Ȼɟɪɥɢɧ ɨɞ ɂɫɬɨɱɟɧ 
Ȼɟɪɥɢɧ ɢ ɨɤɨɥɧɚɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ ɂɫɬɨɱɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ. Ȼɚɪɢɟɪɚɬɚ ɫɟ ɫɨɫɬɨɟɲɟ ɨɞ 
ɤɭɥɢ ɫɨ ɱɭɜɚɪɢ ɞɨɥɠ ɜɢɫɨɤ, ɛɟɬɨɧɫɤɢ ѕɢɞ, ɤɨʁ ɲɬɨ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚɲɟ ɲɢɪɨɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ 
ɧɚɪɟɱɟɧɚ “ɥɟɧɬɚ ɧɚ ɫɦɪɬɬɚ”, ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɫɬɨɟɲɟ ɨɞ ɪɨɜɨɜɢ, ɛɨɞɥɢɤɚɜɚ ɠɢɰɚ, 
ɦɢɧɫɤɨ ɩɨɥɟ ɢ ɜɨʁɧɢɰɢ ɫɨ ɤɭɱɢʃɚ. ɂɫɬɨɱɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ ɬɜɪɞɟɲɟ ɞɟɤɚ ɝɨ ɢɡɝɪɚɞɢɥɚ 
ѕɢɞɨɬ ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɨɞ ɩɪɨɮɚɲɢɫɬɢɱɤɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ 
ɤɨɧɫɩɢɪɢɪɚɚɬ ɡɚ ɞɚ ɝɨ ɫɩɪɟɱɚɬ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ 
ɂɫɬɨɱɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ. ȼɨ ɩɪɚɤɫɚ, ѕɢɞɨɬ ɫɥɭɠɟɥ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢ ɦɚɫɢɜɧɨɬɨ 
ɦɢɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɨɞ ɂɫɬɨɱɧɚ ɜɨ Ɂɚɩɚɞɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ.  
Ȼɟɪɥɢɧɫɤɢɨɬ ѕɢɞ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨ ɫɟ ɢɦɟɧɭɜɚɲɟ ɤɚɤɨ “AЧtТ-FКsМТst PrШtОМtТШЧ RКЦpКrt”, 
ɨɞ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɜɥɚɫɬɢ. Ɂɚɩɚɞɧɨ Ȼɟɪɥɢɧɫɤɢɬɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢ ɱɟɫɬɨ ɝɨ ɧɚɪɟɤɭɜɚɚ 
“Ѕɢɞ ɧɚ ɫɪɚɦɨɬ”, ɬɟɪɦɢɧ ɤɨʁ ɩɨɬɟɤɧɭɜɚ ɨɞ ɤɚɧɰɟɥɚɪɨɬ ȼɢɥɢ Ȼɪɚɧɬ, ɪɟɮɟɪɢɪɚʁќɢ ɧɚ 
ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɬɨ ɞɜɢɠɟʃɟ. Ȼɟɪɥɢɧɫɤɢɨɬ ѕɢɞ, ɢɚɤɨ ɫɚɦɨ ɫɟɝɦɟɧɬ ɨɞ 
ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɢ ɡɚɩɚɞɧɢɨɬ ɛɥɨɤ, ɩɨɬɩɨɥɧɨ ʁɚ ɫɢɦɛɨɥɢɡɢɪɚɲɟ 
ɢɡɞɜɨɟɧɨɫɬɚ ɢ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɜɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ɞɜɚɟɫɟɬɬɢɨɬ ɜɟɤ.  
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ˁл. 18 ˀу̹е̧е ̦̌ ʥе̬л̛̦̭к̨̛̯ ̛̮д, ;ϭϵϵϬͿ 
 
ȼɢɦ ȼɟɧɞɟɪɫ (Wim Wenders), ɜɨ ɮɢɥɦɨɬ “ɇɟɛɨ ɧɚɞ Ȼɟɪɥɢɧ” (Der Himmel Uber 
Berlin), ɧɚʁɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨ ʁɚ ɢɡɪɚɡɢ ɦɟɬɚɮɢɡɢɤɚɬɚ ɧɚ ɩɨɞɟɥɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁќɢ ɝɨ 
ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɜɨɡɚɱɨɬ ɧɚ 
ɬɚɤɫɢ ќɟ ɝɨ ɢɫɤɚɠɟ ɬɨɚ: “ Ⱦɚɥɢ ɫɟɭɲɬɟ ɢɦɚ ɝɪɚɧɢɰɢ? Пɨɜɟќɟ ɨɞ ɫɟɤɨɝɚɲ! ɋɟɤɨјɚ 
ɭɥɢɰɚ ɝɢ ɢɦɚ ɫɜɨɢɬɟ ɝɪɚɧɢɰɢ. Пɨɦɟѓɭ ɫɟɤɨјɚ ɩɚɪɰɟɥɚ, ɩɨɫɬɨɢ ɬɪɚɤɚ ɧɚ ɧɢɱɢјɚ 
ɡɟɦјɚ ɦɚɫɤɢɪɚɧɚ ɤɚɤɨ ɪɨɜ. Ʉɨј ɲɬɨ ќɟ ɫɟ ɨɫɦɟɥɢ, ќɟ ɩɚɞɧɟ ɜɨ ɫɬɚɩɢɰɚ ɨɞ ɦɢɧɢ 
ɢɥɢ ќɟ ɝɨ ɢɫɟɱɚɬ ɥɚɫɟɪɫɤɢ ɡɪɚɰɢ. The trout are really torpedoes. ɋɟɤɨј ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɤ 
ɧɚ ɞɨɦ ɝɨ ɡɚɤɚɱɭɜɚ ɫɜɨɟɬɨ ɢɦɟ ɧɚ ɜɪɚɬɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɝɪɛ ɢ ɝɨ ɩɪɨɭɱɭɜɚ ɭɬɪɢɧɫɤɢɨɬ 
ɜɟɫɧɢɤ ɤɚɤɨ ɞɚ ɟ ɫɜɟɬɫɤɢ ɥɢɞɟɪ. Ƚɟɪɦɚɧɢјɚ ɫɟ ɪɚɫɩɚɞɧɚ ɧɚ ɢɫɬɨ ɬɨɥɤɭ ɦɚɥɢ 
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ɞɪɠɚɜɢ ɤɨɥɤɭ ɲɬɨ ɢɦɚ ɠɢɬɟɥɢ. ɂ ɨɜɢɟ ɦɚɥɢ ɞɪɠɚɜɢ ɫɟ ɦɨɛɢɥɧɢ. ɋɟɤɨј ɫɢ јɚ ɧɨɫɢ 
ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɫɨ ɫɟɛɟ ɢ ɛɚɪɚ ɧɚɩɥɚɬɚ ɚɤɨ ɧɟɤɨј ɫɚɤɚ ɞɚ ɜɥɟɡɟ. Ɇɭɜɚ ɮɚɬɟɧɚ ɜɨ 
ɤɢɥɢɛɚɪ ɢɥɢ ɤɨɠɧɟɧɨ ɲɢɲɟ. Ɍɨɥɤɭ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ. ɇɨ ɡɚ ɞɚ ɜɥɟɡɟ ɧɟɤɨј ɜɨ 
ɞɪɠɚɜɚɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢɨɬ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɥɨɡɢɧɤɚ. Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚɬɚ ɞɭɲɚ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɰɚɬɚ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɫɜɨɟɧɚ ɢ ɜɥɚɞɟɟɧɚ ɫɚɦɨ ɨɞ ɨɧɨј ɤɨј ɲɬɨ ќɟ ɞɨјɞɟ ɫɨ ɥɨɡɢɧɤɚ. Ɂɚ 
ɫɪɟќɚ, ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟ ɟ ɧɢɤɨј ɜɨ ɬɚɚ ɩɨɡɢɰɢјɚ. ɂ...ɫɢɬɟ ɦɢɝɪɢɪɚɚɬ, ɢ ɝɨ ɜɟɟ 
ɫɜɨɟɬɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ ɡɧɚɦɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ. ɇɢɜɧɢɬɟ ɞɟɰɚ ɜɟќɟ ɝɢ ɬɪɟɫɚɬ 
ɬɪɨɩɚɥɤɢɬɟ ɢ ɝɨ ɜɥɟɱɚɬ ɧɢɜɧɢɨɬ ɫɦɟɬ ɨɤɨɥɭ ɧɢɜ ɜɨ ɤɪɭɝɨɜɢ”. 5 
    
    
ˁл. 19 ˁ̶е̛̦ ̨д ̴̛л̨̥̯ ͞ʻе̨̍ ̦̌д ʥе̬л̛̦̦̌͟ ʦ̛̥ ʦе̦де̬̭ ;ϭϵϴϳͿ 
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 Wenders, Wim, ͞Der рiŵŵel Uber BarliŶ͟, 1987 
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ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɧɚ ȿɥɢʁɚ Ɂɟɧɝɟɥɢɫ (Elia Zenghelis) ɢ Ɋɟɦ Ʉɨɥɯɚɫ (Rem Koolhaas), 
“EбoНus: TСО VolontКrв PrТsonОrs oП ArМСТtОМturО” (1972), ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɬ ɧɚ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧ ɨɞ ɢɧɰɢɡɢјɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɩɥɚɧɢɦɟɬɪɢʁɚ. 
Ʉɨɥɯɚɫ ɧɚɩɢɲɚ: “ȿɞɧɚɲ, ɝɪɚɞɨɬ ɛɟɲɟ ɩɨɞɟɥɟɧ ɧɚ ɞɜɚ ɞɟɥɚ. ȿɞɧɢɨɬ ɞɟɥ ɛɟɲɟ 
Ⱦɨɛɪɚɬɚ Пɨɥɨɜɢɧɚ, ɞɪɭɝɢɨɬ Ʌɨɲɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ. ɀɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ʌɨɲɚɬɚ 
Пɨɥɨɜɢɧɚ ɡɚɩɨɱɧɚɥɟ ɞɚ ɩɪɟɛɟɝɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɞɨɛɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ɩɨɞɟɥɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ, 
ɛɪɡɨ ɩɨɥɧɟјќɢ ɝɨ ɜɨ ɟɞɟɧ ɭɪɛɚɧ ɟɝɡɨɞɭɫ. Ⱥɤɨ ɨɜɚɚ ɫɢɬɭɚɰɢјɚ ɛɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɥɚ 
ɩɨɧɚɬɚɦɭ, ɩɨɩɭɥɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ Ⱦɨɛɪɚɬɚ Пɨɥɨɜɢɧɚ ɛɢ ɫɟ ɭɞɜɨɢɥɚ, ɞɨɞɟɤɚ Ʌɨɲɚɬɚ 
Пɨɥɨɜɢɧɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɚ ɜɨ ɝɪɚɞ ɧɚ ɞɭɯɨɜɢ. Пɨɫɥɟ ɫɢɬɟ ɧɟɭɫɩɟɲɧɢ ɨɛɢɞɢ ɡɚ 
ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢ ɨɜɚɚ ɦɢɝɪɚɰɢјɚ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɢɬɟ ɧɚ ɥɨɲɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡɚɩɨɱɧɚɥɟ ɫɨ 
ɨɱɚјɧɢ ɦɟɪɤɢ ɝɪɚɞɟјќɢ ѕɢɞ ɨɤɨɥɭ ɞɨɛɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ, ɩɪɚɜɟјќɢ јɚ ɰɟɥɨɫɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɩɧɚ.  
Ѕɢɞɨɬ ɛɟɲɟ ɪɟɦɟɤ-ɞɟɥɨ.  
Ѕɢɞɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɚɥ ɧɟ ɩɨɜɟќɟ ɨɞ ɟɞɧɚ ɩɚɬɟɬɢɱɧɚ ɛɨɞɥɢɤɚɜɚ ɠɢɰɚ ɧɚɝɥɨ 
ɨɫɬɚɜɟɧɚ ɧɚ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚɬɚ ɥɢɧɢјɚ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ, ɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɢɬɟ ɢ 
ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢɬɟ ɟɮɟɤɬɢ ɛɢɥɟ ɛɟɫɤɪɚјɧɨ ɩɨɦɨќɧɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɨɬ ɢɡɝɥɟɞ.  
Ⱦɨɛɪɚɬɚ Пɨɥɨɜɢɧɚ, ɫɟɝɚ ѕɢɪɤɚјќɢ ɨɞ ɩɨɡɚɞɢ ɟɞɧɚ ɡɚɛɪɚɧɟɬɚ ɩɪɟɱɤɚ, ɛɢɥɚ ɭɲɬɟ 
ɩɨɧɟɨɞɨɥɢɜɚ. Ɍɢɟ ɲɬɨ ɛɢɥɟ ɡɚɪɨɛɟɧɢ, ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɜɨ Ʌɨɲɚɬɚ Пɨɥɨɜɢɧɚ, ɫɬɚɧɚɥɟ 
ɨɩɫɟɞɧɚɬɢ ɫɨ ɡɚɥɭɞɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɡɚ ɛɟɝɫɬɜɨ. Ȼɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɚ ɰɚɪɭɜɚɲɟ ɧɚ 
ɩɨɝɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ѕɢɞɨɬ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɬɨɥɤɭ ɱɟɫɬɨ ɬɨɚ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɥɨ ɜɨ 
ɢɫɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɛɟɲɟ ɜɢɧɨɜɟɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɧɚ 
ɨɱɚјɨɬ”.6 
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 Koolhaas, Rem, Exodus: The Voluntary Prisoners of Architecture, 1972 
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ˁл. 20 ʿ̨̨̬̭̯̬е̦ п̛̬к̌̚ ̛ ̛̭̯у̶̛̌ј̌, ͞Eǆodus͟ ˀе̥ К̨л̵̭̌ ̛ ʫл̛ј̌ ʯе̦̐ел̛̭ ;ϭϵϳϮͿ 
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ɇɟɫɨɦɧɟɧɨ ɥɢɧɢɫɤɢɬɟ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ ɫɟ ɬɟɦɟɥɚɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɞ ɚɪɯɟɬɢɩɫɤɢɬɟ ɫɯɟɦɢ ɧɚ 
ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ. ɇɟʁɡɢɧɢɬɟ ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɞɚɜɚɚɬ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ, ɟɞɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɩɨɜɪɡɟ, ɧɨ ɢ ɞɚ ɢɡɞɜɨɢ. ȼɨ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɝɢ ɫɥɟɞɟɜɦɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚɬɚ ɧɚ 
ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɨɪɭɞɢɟ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ, ɮɢɡɢɱɤɨ-ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɞɭɯɨɜɧɨ, ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢ, ɧɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟɧ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟɧ ɩɪɨɰɟɫ. 
Ɉɫɧɨɜɚ ɡɚ ɧɚɞɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɡɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɨɬɨ. ɇɚɱɢɧ ɧɚ 
ɢɡɞɜɨʁɭɜɚʃɟ, ɧɚ ɦɢɥɢɬɚɪɢɫɬɢɱɤɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɤɨɧɮɪɨɧɬɢɪɚʃɟ, ɧɨ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚ 
ɩɪɟɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɨɬɨ. Ɍɨɤɦɭ ɩɪɟɤɭ ɜɚɤɜɢɬɟ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ, 
ɢɧɰɢɡɢјɚ, ɤɚɤɨ ɩɪɟɫɟɤ ɤɨʁ ɢɡɞɜɨʁɭɜɚ, ɧɨ ɢ ɫɩɨʁɭɜɚ, ʁɚ ɩɪɚɜɢ ɨɜɚɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚ ɤɚɤɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ ɬɚɤɬɢɤɚ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɩɪɨɬɢɜɪɟɱɧɢ ɭɪɛɚɧɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
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2. ɋɤɨɩʁɟ – ɨɞ ɪɚɞɢʁɚɥɟɧ ɤɨɧ ɥɢɧɢɫɤɢ ɝɪɚɞ 
 
Ɏɨɤɭɫɢɪɚʁќɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ, ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɧɚʁɩɪɜɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɨɛʁɚɫɧɢɦɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɝɨ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚɥɟ ɋɤɨɩʁɟ ɤɚɤɨɜ ɲɬɨ ɟ ɞɟɧɟɫ. ɋɤɨɩʁɟ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɝɪɚɞ. ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɬ 
Ɇɢɧɚɫ Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢ ɫɥɨʁɚ, ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɬɪɢ 
ɩɟɪɢɨɞɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɧɟɝɨɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɜɨ XXɨɬ ɜɟɤ.  
1. ɝɪɚɞ – ɦɨɡɚɢɤ ɧɚ ɫɭɛɤɭɥɬɭɪɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ 
2. ɭɧɢɬɚɪɟɧ ɦɨɞɟɥ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɧ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɬɢɩ 
3. ɭɧɢɬɚɪɟɧ ɦɨɞɟɥ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɧ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɢɩ 
ɉɪɟɤɭ ɨɜɢɟ ɬɪɢ ɫɥɨʁɚ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɦɟ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɢ ɝɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɝɪɚɞɨɬ. Ʌɟɜɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ. Ɍɨʁ 
ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɟ ɦɨɡɚɢɱɟɧ, ɝɪɚɞ – ɦɨɡɚɢɤ, ɝɪɚɞ ɤɨʁ ɫɜɨʁɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɝɨ 
ɞɨɛɢɜɚ ɩɪɟɤɭ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ.  
ȼɨ ɫɜɨɟɬɨ ɢɫɬɪɚɠɭɭɜɚʃɟ, Ȼɚɤɚɥɱɟɜ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɧɚ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɝɪɚɞ, 
ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢ ʁɭɤɫɬɚɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. 7 
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ˁл. 21 Ле̨̏: ʤк̛̭ј̌л̦̌ ̥̌п̌ ̦̌ ˁк̨пје п̬ед ̨̏̏еду̧̏̌е̨̯ ̦̌ ̙еле̶̛̦̯̌̌̚ ;п̬ед ϭϴϳϯͿ ʪе̨̭̦: ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ – 
̍л̨к̨̭̏к̌ д̴̛е̬е̶̛̦ј̶̛̌ј̌ 
 
 
ˁл. 22 Ле̨̏: ʤк̛̭ј̌л̦̌ ̥̌п̌ ̦̌ ˁк̨пје ̨̭ ̨̏̏еду̧̏̌е ̦̌ ̙еле̶̛̦̯̌̌̚ ;ϭϴϳϯͿ  ʪе̨̭̦: ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ – ̍л̨к̨̭̏к̌ 
д̴̛е̬е̶̛̦ј̶̛̌ј̌ 
 
 
ˁл. 23 Ле̨̏: ʤк̛̭ј̌л̦̌ ̥̌п̌ ̦̌ ˁк̨пје ̨̭ ̨̏̏еду̧̏̌е ̦̌ ̨̦̯̏̌̌ ̙еле̸̛̦̚к̌ л̛̛̦ј̌ ;ϭϴϴϴͿ ʪе̨̭̦: ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ 
– ̍л̨к̨̭̏к̌ д̴̛е̬е̶̛̦ј̶̛̌ј̌ 
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ȼɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ, ɩɪɢɤɚɠɚɧ ɟ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɚ ɬ. Ʌɟɤɨ 
(1914), ɤɨʁ ɧɭɞɢ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨ 
ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ, ɢɪɟɝɭɥɚɪɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɇɚ ɢɪɟɝɭɥɚɪɧɢɬɟ ɭɥɢɱɧɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɫɟ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚ ɤɪɭɠɧɢɨɬ 
ɩɪɫɬɟɧ (ɪɢɧɝɨɬ), ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɟɧ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ, ɨɛɟɞɢɧɭɜɚʁќɢ ɝɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɨɞ ɥɟɜɢɨɬ ɢ ɞɟɫɧɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. Ɇɨɠɟ ɞɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɦɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ XX ɜɟɤ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɤɪɭɠɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɝɪɚɞɨɬ 
ɞɨɛɢɜɚ ɟɞɧɚ ɪɚɞɢʁɚɥɧɨ-ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ.  
 
 
 
 
ˁл. 24 ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ ̦̌ ̬е̐ул̶̨̨̛̛̦̯̌ пл̦̌ ̦̌ ʪ. Лек̨ ;ϭϵϭϰͿ – ̍л̨к̨̭̏к̌ ̛ ул̸̛̦̌ ̯ек̭̯у̬̌ 
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ɇɚ ɨɜɨʁ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɫɟ ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ Ј. Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢќ (1928), ɤɨʁ ʁɚ 
ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɚɬɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚɬɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ Ⱦ.Ɍ.Ʌɟɤɨ, 
ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚʁќɢ ʁɚ ɢɪɟɝɭɥɚɪɧɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɜɨ ɩɨɢɡɪɚɡɟɧ ɮɨɪɦɚɥɟɧ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ 
ɨɛɪɚɡɟɰ.  
 
 
 
ˁл. 25 ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ ̦̌ пл̨̦̯̌ ̦̌ Ј. ʺ̵̛̌јл̨̛̏ќ ;ϭϵϮϰͿ – ̍л̨к̨̭̏к̌ ̛ ул̸̛̦̌ ̯ек̭̯у̬̌ 
 
 
ȼɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɫɨ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɟɧ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ 
ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɧɚ ɝɪɭɩɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɞ ɑɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɚ, ɧɚ ɱɟɥɨ ɫɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ Ʌɭɞɟɤ 
Ʉɭɛɟɲ (1948),  ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɟ ɟɞɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɤɨʁɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚɥɟɧ, ɪɚɞɢʁɚɥɟɧ ɬɢɩ, ɤɨɧ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɝɪɚɞ. ɋɟ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɢɡɜɟɞɟɧ ɨɞ ɞɨɤɬɪɢɧɚɬɚ ɧɚ CIAM, Ⱥɬɢɧɫɤɚɬɚ ɩɨɜɟɥɛɚ 
(CIAM 1933), ɢ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɡɨɧɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ: 
ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. Ȼɚɤɚɥɱɟɜ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɬɪɢ ɧɢɜɨɚ ɜɨ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ: 
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1. Ʉɨɧɜɟɪɝɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɞɪɠɚɜɚɬɚ – ɝɪɚɞɨɬ ɝɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɞɪɠɚɜɧɢɨɬ 
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ 
2. ɉɪɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɩɨɪɟɞ ɚɤɬɭɟɥɧɚɬɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ – 
ɦɚɲɢɧɫɤɢ ɝɪɚɞ 
3. Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɭɧɢɬɚɪɟɧ ɫɢɫɬɟɦ 
ɉɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɟɮɟɪɢɪɚɧɚɬɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɨɞ 150-
200 ɠ/ɯɚ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ ɞɢʁɚɝɪɚɦ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ/ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɨɧɚ, 
ɤɭɥɬɭɪɧɨ/ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɡɨɧɚ, ɧɚɭɱɧɨ/ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚ ɡɨɧɚ, ɡɨɧɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ. 
ɍɥɢɱɧɢɨɬ ɦɨɞɟɥ ɟ ɬɨʁ ɲɬɨ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɬɚ ɦɚɬɪɢɰɚ ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚ ɫɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɪɢɧɰɢɩɢ; ɝɥɚɜɧɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚ ɥɢɧɢʁɚ, ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ; ɜɪɫɤɚ ɩɨɦɟѓɭ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɢɰɢ – ɝɥɚɜɧɚ 
ɩɚɬɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɫɬɚɧɢɰɚ ɫɟɜɟɪ ɡɚ ɬɟɲɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ; ɤɪɭɠɟɧ ɫɨɛɢɪɚɱ, ɤɨʁ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɞɚ ɜɥɟɡɟ ɬɟɪɟɬɧɢɨɬ ɬɪɚɧɡɢɬɟɧ ɫɨɨɛɪɚќɚʁ ɜɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɋɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚ ɫɨ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɩɟɪɢɦɟɬɚɪɫɤɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɢ ɫɥɨɛɨɞɧɨ 
ɫɬɨɟɱɤɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɤɨɢ ɫɨ ɡɟɥɟɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɤɨɥɭ ɧɢɜ ɩɪɚɜɚɬ ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ. 8 
Ɉɜɨʁ ɩɥɚɧ, ɜɨ ɢɧɞɢɧɚ ќɟ ɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɬɨʁ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɪɚɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɩɪɚɜɟɰ ɢɫɬɨɤ 
– ɡɚɩɚɞ ɢ ќɟ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɬɟɦɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɚ ɪɚɛɨɬɚ. ɉɥɚɧɨɬ ɧɚ Ʌ.Ʉɭɛɟɲ ɝɨ ɡɟɦɚɦɟ ɡɚ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɟɧ, ɩɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ ɧɟɝɨ ɡɚ ɩɪɜ ɩɚɬ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢ ќɟ ɝɨ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɚɬ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢɨɬ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɪɚɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɟ ɞɢɪɟɤɬɧɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ. 
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 ʥ̌к̌лчев, ʺин̭̌, ʪ̨̥у̧̏̌е к̌к̨ у̬̦̍̌ ̴̬̥̌̐е̦̯, нео̍ј̌вен̌ докто̬̭к̌ ди̭е̬т̌циј̌, ̭т̬. ϳϬ-71, 2004 
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ˁл. 26 ʧе̦е̬̌ле̦ ̬е̐ул̶̨̛̦̌е̦ пл̦̌ ̦̌ ˁк̨пје, Л. Ку̍е̹ ;ϭϵϰϴͿ  ʧ̨̬е: ʤк̛̭ј̌ле̦ пл̦̌  ʪ̨лу: ʺ̴̨̨̬л̨̹к̌ ̦̌̌л̛̌̚ – 
̍л̨к̨̭̏к̌ д̴̛е̬е̶̛̦ј̶̛̌ј̌ ̨̏ п̨̯е̨̨̭̦̯ ̶е̦̯̬̌л̨̦ п̨д̸̬̌је 
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ˁл. 27 ˁ̯̬ук̯у̬̌л̛̦ ̴̶̨̛̛̯̬̦̭̬̥̌̌ ̦̌ у̨̛̬̦̯̍̌ ̛̬̐д; ̨д ̬̌д̛ј̌ле̦, ̬̌д̛ј̌л̨̦-к̶̨̦е̸̛̦̯̬е̦, д̨ л̛̦е̬̌е̦ ̨̥дел 
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3. ɋɤɨɩʁɟ – ɢɧɰɢɡɢʁɚ 
3.1 ɋɤɨɩʁɟ – ɂɫɬɨɤ ɩɨɩɪɟɱɟɧ ɩɪɨɮɢɥ 
 
Ʌɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɟ ɨɞɛɪɚɧɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɬɚ ɟ ɥɢɧɢɫɤɚɬɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɨɬ 
ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ. ɉɪɟɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɨɞ 
ɱɟɯɨɫɥɨɜɚɱɤɢɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬ Ʌɭɞɟɤ Ʉɭɛɟɲ ɜɨ 1948 ɝɨɞɢɧɚ, ʁɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɜɦɟ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɡɨɧɢ ɤɨɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɝɨ 
ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɢɞɟɢ ɢ ɜɢɡɢɢ ɡɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɉɪɢɞɪɠɭɜɚʁќɢ ɫɟ ɧɚ ɬɨɱɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢɨɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ 
ɨɜɢɟ ɡɨɧɢ (ɫɩɨɪɟɞ Ⱥɬɢɧɫɤɚɬɚ ɩɨɜɟɥɛɚ ɧɚ CIAM IV ɜɨ 1933), Ʉɭɛɟɲ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ 
ɫɨɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɦɭ ɨɫɬɚɜɚɚɬ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɟɞɧɚ ɪɚɦɤɚ, ɤɨʁɚ ɨɞ ɞɟɧɟɲɟɧ ɚɫɩɟɤɬ ɟ ʁɚɫɧɨ 
ɜɨɨɱɥɢɜɚ, ɢɚɤɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɚ ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ. ɉɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɨɜɚɚ 
ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɟ ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɜɨ ɬɪɢ ɡɨɧɢ; ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɩɨɤɪɚʁ 
ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ; ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ; 
ɡɨɧɚɬɚ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɜɟќɟ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɢɜɦɟ ɩɪɨɰɟɫɨɬ 
ɧɚ ɛɪɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ, 
ɨɜɢɟ ɡɨɧɢ ɜɟќɟ ɧɟ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɧɢ ɡɨɧɢ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɬɭɤɭ ɧɚɩɪɨɬɢɜ, 
ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ ɩɨɲɢɪɨɤɚɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ ɨɛɥɚɫɬ. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɨɜɨʁ ɮɚɤɬ, ɩɨɫɬɨɢ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ, ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɧɚ ɡɨɧɢɬɟ ɜɨ ɩɨɩɪɟɱɧɢɨɬ 
ɩɪɚɜɟɰ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɬɢɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɧɟɤɨʁɚ ɭɪɛɚɧɚ 
ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ,  ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɤɥɟɬɤɢ 
ɨɞ ɤɨɢ ɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɰɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ. ɋɟɤɨʁ ɨɞ ɨɜɢɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ 
ɟɝɡɢɫɬɢɪɚ ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɨ ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɜɚ ɞɨɩɢɪɧɚ ɬɨɱɤɚ ɦɟѓɭɫɟɛɟ, ɩɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ 
ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ⱥɟɪɨɞɪɨɦ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɬɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɞɨɥɠ ɤɟʁɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, 
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ɡɟɥɟɧɨɬ ɩɨʁɚɫ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɫɢɬɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɤɭќɢ ɨɞ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ќɟɪɚɦɢɞɧɢɰɚ ɞɨ ɡɨɧɚɬɚ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɞɨɦ “ɋɬɢɜ ɇɚɭɦɨɜ” ɢ ɩɚɪɤ-ɲɭɦɚɬɚ “Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ”. 
Ʌɢɧɢɫɤɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ ɜɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ʁɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚɚɬ ɪɟɤɚɬɚ 
ȼɚɪɞɚɪ ɫɨ ɫɜɨʁɨɬ ɬɟɤ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ ɩɪɭɝɚ ɢ ɛɭɥɟɜɚɪɨɬ “Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ”. 
Ɂɨɧɢɬɟ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɬɟɦɚ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɜɨ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɫɟ:  
3.1.1 Ɂɨɧɚ 1 – Ʉɟʁ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ 
3.1.2 Ɂɨɧɚ 2 – ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ џɟɛɨɜɢ, ɧɚɫɟɥɛɚ “Ќɟɪɚɦɢɞɧɢɰɚ” 
3.1.3 Ɂɨɧɚ 3 – ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚ 
3.1.4 Ɂɨɧɚ 4 – “ɋɤɨɩɫɤɢ ɋɚɟɦ”, ɯɨɬɟɥ “Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥ” 
3.1.5 Ɂɨɧɚ 5 – Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ 
3.1.6 Ɂɨɧɚ 6 – ɉɚɪɤ-ɲɭɦɚ “Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ” 
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ˁл. 28 ˁ̛̯у̶̛̌ј̌ ̦̌ дел̨̯ ̨д ̬̐̌д̨̯ ̨д̬̦̍̌ ̌̚ ̛̦̭̯̬̙̌у̧̏̌е̨̯,  ˁк̨пје-̨̛̭̯к 
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3.1.1 Ɂɨɧɚ 1 – Ʉɟʁ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ 
 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɤɨʁ ɝɨ ɫɨɡɞɚɜɚ ɟɞɧɚ ɜɨɞɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɚ ɩɨɦɢɧɭɜɚ ɧɢɡ ɭɪɛɚɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚʁɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢɨɬ ɞɟɥ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɝɪɚɞ. Ɍɨɚ ɟ ɝɥɚɜɧɨ ɡɟɥɟɧɚ, 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ, ɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɬɨ ɬɤɚɟʃɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ 
ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɢ ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɪɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɧɟɤɬɨɪ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɡɨɧɢ. 
ȼɨ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ, ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɢ ɤɟʁɨɬ ɫɟ ɧɟɩɪɨɰɟɧɥɢɜ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɦɢɧɭɜɚʁќɢ ɩɨ ɰɟɥɬɚ ɧɟɝɨɜɚ ɞɨɥɠɢɧɚ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɡɨɧɚɬɚ ɧɚ ɤɟʁɨɬ 
ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɩɨɤɪɚʁ ɪɟɤɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɩɚɬɟɤɚ, ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɢ ɭɪɛɚɧɚ ɨɩɪɟɦɚ, ɫɟ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ 
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ, ɭɪɛɚɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ, ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ, ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢ ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɧɨ 
ɭɪɟɞɭɜɚʃɟ, ɩɚɪɤɨɜɢ. 
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ˁл. 29 ʯ̨̦̌ ϭ, ʦ̬̌д̬̌ 
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3.1.2 Ɂɨɧɚ 2 – ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ џɟɛɨɜɢ, ɧɚɫɟɥɛɚ “Ќɟɪɚɦɢɞɧɢɰɚ” 
 
 
ˁл. 30 ʯ̨̦̌ Ϯ, ̦е̴̨̬̥̌л̛̦ ̭̯̦̌̍е̛̦ ̷еп̨̛̏, ̦̭̌ел̍̌ ͞Ќе̛̬̥̌д̶̛̦̌͟ 
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3.1.3 Ɂɨɧɚ 3 – ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚ 
 
Ɉɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɬɚ, ɩɪɟɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɢɬɟ ɢ ɫɧɢɦɤɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ 
ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɪɚɦɤɢ, ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɭɜɢɞɢɦɟ ɞɟɤɚ ɫɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚɬɚ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ 
ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɬɟ ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɞ ɥɟɜɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. 
Ʌɢɧɢɫɤɨɬɨ ɲɢɪɟʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɨɫɤɚ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚ 
ɥɢɧɢʁɚ ɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɬɚ ɟ ɩɨɪɚɞɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɬɟ 
ɩɪɚɜɰɢ ɧɚ ɜɟɬɪɨɬ. Ⱦɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɚ ɟ ɧɚ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɢ ɡɨɧɢ: ɝɪɚɞɫɤɢ ɫɟɪɜɢɫɢ, ɧɚ 
ɥɟɜɢɨɬ ɛɪɟɝ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ, ɞɨɥɠ ɬɟɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɢ ɩɨʁɚɫ ɧɚ ɬɟɲɤɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɞɨɥɠ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɚɬɚ. ɉɨʁɚɫɨɬ ɧɚ ɬɟɲɤɚɬɚ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɟ ɜɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɨ ɠɟɥɟɡɧɢɰɚɬɚ/ɩɚɬɧɚɬɚ ɥɢɧɢʁɚ ɢ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɨɧɚ, 
ɮɨɪɦɢɪɚʁќɢ ɟɞɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ.  
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ, ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ: ɎȺɋ 11 Ɉɤɬɨɦɜɪɢ, ɮɚɛɪɢɤɚ ”Ȼɢɫɟɪɤɚ”, ɚɜɬɨɤɭќɚ 
“Ɇɟɯɚɧɢɤɚ” ɈɈɁɌ ɡɚ ɪɟɦɨɧɬ ɧɚ ɜɨɡɢɥɚ, ȺɌɉ “ɉɪɨɥɟɬɟɪ” – ɋɤɨɩʁɟ, Ɋɚɛɨɬɧɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ “Ʉɨɰɟ Ɇɟɬɚɥɟɰ”, ɮɚɛɪɢɤɚ ɡɚ ɯɚɪɬɢʁɚ ɢ ɚɦɛɚɥɚɠɚ “Ʉɨɦɭɧɚ”, 
Ɍɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɋɤɨɩʁɟ - Ɍɨɩɥɚɧɚ ɂɫɬɨɤ, ɮɚɛɪɢɤɚ “Ƚɥɨɪɢʁɚ”, Ɋɚɛɨɬɧɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɡɚ ɩɪɨɦɟɬ ɫɨ ɫɢɬɟ ɨɬɩɚɞɢ ɧɚ ɝɨɥɟɦɨ ɢ ɦɚɥɨ “ɇɚɲɚ ɋɭɪɨɜɢɧɚ”. ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ 
ɞɟɥ ɨɞ ɨɜɢɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɧɟ ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɢ ɜɨ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɜɢɞ ɧɚ ɧɚɦɟɧɚ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɜɨ 
ɦɚɥ ɪɚɞɢɭɫ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ќɟɪɚɦɢɞɧɢɰɚ. Ƚɪɚɧɢɰɢ ɧɚ ɨɜɚɚ 
ɡɨɧɚ ɫɟ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɨɞ ʁɭɠɧɚɬɚ ɢ ɧɚɫɢɩɨɬ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ ɩɪɭɝɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ.  
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ˁл. 31 ʯ̨̦̌ ϯ, ̛̦ду̛̭̯̬ј̌ 
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3.1.4 Ɂɨɧɚ 4 – “ɋɤɨɩɫɤɢ ɋɚɟɦ”, ɯɨɬɟɥ “Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥ” 
 
Ɉɜɚɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ɧɚɞɨɜɪɡɭɜɚ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɢɚɤɨ ɟ ɝɥɚɜɧɨ ɧɟɢɡɝɪɚɞɟɧɚ. Ʉɚɤɨ 
ɝɥɚɜɧɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɭɤɚ ɫɟ “ɋɤɨɩɫɤɢ ɋɚɟɦ” ɢ ɯɨɬɟɥ “Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥ” ɢ ɩɪɚɡɧɚ 
ɩɚɪɰɟɥɚ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ “Јɭɝɨɫɭɪɨɜɢɧɚ” - ɋɤɨɩʁɟ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɢ ɧɟɤɨɢ 
ɩɨɦɚɥɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟɥɫɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɞɟʁɧɨɫɬ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɞɨɥɠ ɭɥɢɰɚɬɚ 
“Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɚ Ȼɪɢɝɚɞɚ”. Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɫɩɨɦɟɧɚɜɦɟ, ɜɨ ɨɜɚɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɨɬ ɨɬɜɨɪɟɧ ɡɟɥɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɢ ɩɪɟɞɢɫɩɨɡɢɰɢɢ ɞɚ ɩɪɢɦɢ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɟɧ, ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɲɬɨ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɟ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ, ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɩɟɧ ɢ ɜɨɨɩɲɬɨ “ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ” ɜɨ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
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ˁл. 32 ʯ̨̦̌ ϰ, ˁк̨п̭к̛ ˁ̌е̥ 
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3.1.5 Ɂɨɧɚ 5 – Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɭɤɚ 
 
ȼɨ ɨɜɚɚ ɡɨɧɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ: ɋɬɭɞɟɧɬɫɤɢɨɬ ɞɨɦ ”ɋɬɢɜ ɇɚɭɦɨɜ”, Ɏɚɤɭɥɬɟɬɨɬ ɡɚ 
ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɚ, ɒɭɦɚɪɫɤɢ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ, Ɂɟɦʁɨɞɟɥɫɤɢ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɬ 
ɡɚ ɏɟɦɢʁɚ. 
Ɉɜɚ ɟ ɦɧɨɝɭ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɨɧɚ ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟɭɲɬɟ ɝɢ ɫɨɞɪɠɢ 
ɚɫɩɟɤɬɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ Ʌɭɞɟɤ Ʉɭɛɟɲ. ɇɚ 
ɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨɬɨ ɲɬɨ ɝɢ 
ɨɛɢɤɨɥɭɜɚ ɩɪɚɜɚɬ ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ. Ɍɨɚ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɨɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ ɋɥɚɜɤɨ Ʌɟɜɢ (Slavko Lowy), ɤɨɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɟɥ ɨɞ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɬɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ,  
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɜɨ ɞɭɯɨɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ Ʉɭɛɟɲ. Ʌɟɜɢ ɝɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɥ ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɢ ɜɨ 
ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ XX ɜɟɤ, ɤɨɝɚ ɢ ɩɪɟɫɬɨʁɭɜɚɥ ɢ ɪɚɛɨɬɟɥ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɨɞ 1950 ɞɨ 1953 
ɝɨɞɢɧɚ. 
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ˁл. 33 ʯ̨̦̌ ϱ, ̨̨̛̬̦̍̌̏̌̚е ̛ ̦̌ук̌ 
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3.1.6 Ɂɨɧɚ 6 – ɉɚɪɤ-ɲɭɦɚ “Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ” 
 
ɉɚɪɤ – ɲɭɦɚɬɚ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɩɨɫɟɛɟɧ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɛɢɞɟʁќɢ ɫɨ 
ɫɜɨʁɚɬɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɛɥɢɫɤɨɫɬɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɭɪɛɚɧɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ 
ɟɝɡɢɫɬɢɪɚ ɤɚɤɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɤɨʁ ɪɟɬɤɨ ɝɨ ɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬ ɞɪɭɝɢ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢ. ɂɚɤɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ 
ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɤɢ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɰɟɥɨɫɧɨ ɨɮɨɪɦɟɧ 
ɛɢɨɬɨɩ ɜɨ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɬɤɚɟʃɟ. ɉɨɪɚɞɢ ɧɟʁɡɢɧɨɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɨ Ɉɞɥɭɤɚ ɧɚ 
Ƚɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ, ɲɭɦɚɬɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ ɟ ɡɚɲɬɢɬɟɧɚ ɤɚɤɨ 
“ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɧ ɩɟʁɫɚɠ”. ɉɚɪɤɨɬ – ɲɭɦɚ ɟ ɨɮɨɪɦɟɧ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ XX ɜɟɤ ɫɨ 
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ – ɯɢɝɢɟɧɫɤɚ ɧɚɦɟɧɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɨɞ ɩɨɪɚɧɟɲɧɚɬɚ 
ɀɟɥɟɡɚɪɧɢɰɚ ɢ ɧɢɜɧɨ ɫɩɪɟɱɭɜɚʃɟ ɞɚ ɫɟ ɞɢɫɩɟɪɡɢɪɚɚɬ ɤɨɧ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ ɤɨʁɚ ɬɨɝɚɲ ɛɢɥɚ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɦɚɥɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ. ɋɟɝɚɲɧɚɬɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ 
ɧɚɜɥɟɝɭɜɚ ɢ ɜɨ ɩɨɲɢɪɨɤɨɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, 
ɧɚɞɨɩɨɥɧɟɬɚ ɟ ɫɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɧɨ – ɜɨɫɩɢɬɟɧ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ – ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɟɧ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ.  
ɋɩɨɪɟɞ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɞ ɨɮɢɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ, 
ɩɚɪɤɨɬ ɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 102,44 ɯɟɤɬɚɪɢ ɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɥɢɫʁɚɪɫɤɢ ɢ 
ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɞɪɜʁɚ ɢ ɝɪɦɭɲɤɢ, ɚ ɧɚʁɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɢ ɫɟ ɰɪɧɢɨɬ ɛɨɪ, ʁɚɫɟɧɨɬ 
ɢ ɞɚɛɨɬ. Ɂɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚɚ ɲɭɦɚ ɢɡɪɚɡɟɧɨ ɜɨ ɛɪɨʁɤɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɜɚɤɚ: ɜɪɡɭɜɚ 1.323,6 ɬɨɧɢ ʁɚɝɥɟɪɨɞɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞ, ɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚ 
970,64 ɬɨɧɢ ɤɨɫɥɨɪɨɞ, ɮɢɥɬɪɢɪɚ 5.294 ɬɨɧɢ ɩɪɚɲɢɧɚ, ɚɛɫɨɪɛɢɪɚ 8,824 ɤɢɥɨɝɪɚɦɢ 
ɫɭɥɮɭɪ ɞɢɨɤɫɢɞ ɨɞ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɤɭ ʁɚɝɥɟɪɨɞɟɧ ɦɨɧɨɤɫɢɞ ɢ ɚɡɨɬɧɢ ɨɤɫɢɞɢ. 
Ɉɜɚ ɫɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɞɚ ɧɢ ɝɨ ɤɚɠɚɬ ɧɟɩɪɨɰɟɧɥɢɜɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɨɬ 
ɩɟʁɫɚɠ ɧɚ ɩɚɪɤɨɬ – ɲɭɦɚ Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ.  
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3.2 ɋɤɨɩʁɟ – ɂɫɬɨɤ ɢɧɰɢɡɢʁɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ 
 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɟ ɯɢɩɨɬɟɡɚ ɡɚ ɧɟɮɢɝɭɪɚɬɢɜɟɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ʁɚɡɢɤ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɉɨɢɦɨɬ 
ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɨɬɨ ɲɢɪɟʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɋɨ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɩɪɟɱɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚ 
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ, ɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɫɨ ɩɨɫɬɨʁɧɢɨɬ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ɍɚɚ ɧɨɜɚ ɥɢɧɢʁɚ ɩɨɦɚɝɚ ɡɚ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ. ɇɨɜɚɬɚ ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɨ 
ɧɟ ʁɚ ɩɨɩɪɟɱɭɜɚ ɧɨɪɦɚɥɧɚɬɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ, ɡɚ ɞɚ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɨɪ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɬɨɪ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɜɨ ɫɩɪɨɬɢɜɧɢɨɬ 
ɩɪɚɜɟɰ.  
ɐɟɥ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɬɚ ɟ ɪɟɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɢɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɬɤɢɜɨ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɧɢɜɨ – ɧɨɜɢ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɧɨɜɚ 
ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
 
ɂɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɬɚ ɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨʁ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɲɬɨ ɝɢ ɧɭɞɢ ɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ.  
 
ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɩɪɨɟɤɬɨɬ:  
 ɥɢɧɢјɚ 1500ɦ – ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ  
  ɬɪɚɤɚ-ɩɨɜɪɲɢɧɚ 1500x60ɦ – ɜɨ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ, ɡɟɥɟɧɢ 
ɩɨɜɪɲɢɧɢ, ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ, ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɩɚɬɟɤɚ.  
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Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɬɚ: 
- ɩɪɟɫɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɨɞ 1500 ɦɟɬɪɢ ɦɟɬɪɢ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚ 
ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɦɟɬɧɚɬɢ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɧɚɞ 
ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɛɪɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɞɨɥɠ ɦɨɫɬɨɬ. 
- ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ; ɩɚɪɤ-ɲɭɦɚ “Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ” ɫɨ ɤɟʁɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ 
ȼɚɪɞɚɪ; ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ, ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɩɚɬɟɤɚ ɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɞɨɥɠ ɨɫɤɚɬɚ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɝɪɚɞ; 
ɨɛɪɚɛɨɬɥɢɜɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ, ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ; 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɫɟ ɫɨɞɪɠɢ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɨɞ ɤɨʁ ɫɟɤɨʁ ɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬ, ɫɜɨʁɚ ɰɟɥ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɧɨ ɧɚʁɜɚɠɧɚ ɟ 
ɰɟɥɨɜɢɬɨɫɬɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɰɟɥɨɫɧɚ ɫɥɢɤɚ ɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ. ɇɚʁɜɚɠɧɚ ɟ 
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɨ ɰɟɥɨɫɧɨ 
ɫɟɬɢɥɧɨɬɨ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ.  
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3.2.1 Ʌɢɧɢʁɚ 1500ɦ – ɞɨɦɭɜɚʃɟ 
 
Ɇɨɫɬɨɬ, ɩɨ ɫɚɦɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɲɬɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɢ ɢɦɚ ɱɢɫɬɢɧɚ ɢ 
ɢɫɤɪɟɧɨɫɬ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɬɟɝ. Ƚɥɚɜɟɧ ɚɫɩɟɤɬ ɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ. 
ɉɪɚɲɚʃɟɬɨ ɟ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɟɞɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɡɨɧɢ, ɜɨɟɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɧɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɉɪɟɞɥɨɝɨɬ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚ ɟɞɧɚ ɱɟɥɢɱɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɚɤɨ 
ɧɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪɟɧ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨʁ ɟ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚɧɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚɞ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚ. 
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɨ ɲɬɨ ɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɚɥɚ ɮɢɡɢɱɤɚ 
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɨɬɨ ɬɤɢɜɨ. 
Ɉɜɚ ɟ ɬɚɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɞɜɚ ɜɚɠɧɢ ɮɚɤɬɢ: 1. ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ ɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ,  
2. ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɠɢɬɟɥɢ ɧɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɨɜɚ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨɢ, ɠɢɜɟɟ ɢ ɪɚɫɬɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɞɨɥɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɲɬɨ ɧɢ 
ɭɤɚɠɭɜɚ ɢ ɧɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢɚɤɨ ɟ ɜɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ.  Ɂɟɦɚʁќɢ ɝɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɨɜɢɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɢ, ɡɚ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɦɟɬɨɞ ɧɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɟ ɢɡɛɪɚɧ ɦɟɬɨɞɨɬ ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɫɨɞɪɠɢ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ.  
ɋɟɤɭɧɞɚɪɧɚ, ɧɨ ɧɟ ɢ ɩɨɦɚɥɤɭ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚ, ɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬ ɢɥɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚњɟ. 
ȼɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɨɬ ɞɟɥ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɡɨɧɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɩɨɩɪɟɱɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ, ɫɨ ɲɬɨ ɫɟɝɚ ɦɨɫɬɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɟɞɧɚ ɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɢɫɬɚɬɚ ɞɚ ɫɟ 
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ɨɫɬɜɚɪɭɜɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ. Ⱦɨɩɢɪɨɬ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ 
ɩɨɞɥɨɝɚɬɚ ɟ ɫɭɩɬɢɥɟɧ ɢ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ. Ɍɨɚ 
ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ, ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɟ ɢɡɛɪɚɧɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɧɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɬɤɢɜɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɧɢɜɧɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. Ɉɛʁɟɤɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɫɟ ɧɚɩɭɲɬɟɧɢ ɯɚɥɢ ɨɞ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɬɭɤɬɭɪɚɥɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢɢ: 
ɲɢɪɢɧɚ 9 ɦɟɬɪɢ, ɞɨɥɠɢɧɚ 152,4 ɦɟɬɪɢ ɢ ɜɢɫɢɧɚ 30 ɦɟɬɪɢ. ȼɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚ 
ɫɩɪɟɝ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢɢ 8x9 ɤɨʁ ɝɨ ɭɤɪɭɬɭɜɚ ɰɟɥɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɬɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ; ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɬɨʁ ɫɩɪɟɝ ɫɟ ɲɢɪɚɬ ɩɨ 72 ɦɟɬɪɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɧɚ ɤɪɚɟɜɢɬɟ ɟ ɩɨɬɩɪɟɧɚ ɧɚ ɫɬɨɥɛɨɜɢ ɤɨɢ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɫɟ ɡɚʁɚɤɧɚɬɢ; 
ɬɨɚ ʁɚ ɫɨɱɢɧɭɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ, ɫɨ ɲɬɨ ɢɫɬɚɬɚ ɦɨɠɟ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨ 
ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ. Ⱦɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɬɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ 
ɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 1532 ɦɟɬɪɢ. 
ɒɢɪɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚɩɨɦɟɧɚɜɦɟ, ɟ 9 ɦɟɬɪɢ ɢ ɜɨ ɧɟɝɨ ɫɟ ɫɦɟɫɬɟɧɢ 
ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ. ɋɚɦɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɟ ɩɨɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɞɜɚ ɞɟɥɚ: 3 ɦɟɬɪɢ 
ɩɚɬɟɤɚ ɢ 6 ɦɟɬɪɢ ɟɞɢɧɢɰɚ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ. ȿɞɢɧɢɰɢɬɟ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ, 
ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɟɬ ɨɫɧɨɜɧɢ ɬɢɩɚ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɧɚ ɨɜɢɟ ɬɢɩɚ, ɚ ɢɫɬɢɬɟ ɝɪɚɮɢɱɤɢ 
ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɟɬɢ ɜɨ ɞɟɥɨɬ – ɤɚɬɚɥɨɝ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ. ȿɞɢɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɫɨ 
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ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ ɉ+2, ɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɫɚɦɨ ɩɪɢɡɟɦʁɟ. Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɚɬɚ ɜɨ ɨɫɧɨɜɚ 
ɧɚ ɟɞɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɟ 5 x 5,6 ɦɟɬɪɢ, ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧ ɜɥɟɡɟɧ ɞɟɥ ɨɞ 2,80 x 5,6 ɦɟɬɪɢ. ɂɫɬɨ 
ɬɚɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɟɞɢɧɢɰɢ.  
ɉɨɫɥɟɞɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɲɬɨ ʁɚ ɢɦɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɛɪɡɢɨɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨ 
ɜɢɞ ɧɚ ɟɥɟɬɪɨɧɫɤɢ ɩɨɞɜɢɠɟɧ ɜɚɝɨɧ, ɧɚɥɢɤ ɧɚ ɦɟɬɪɨ, ɫɨ ɩɨɦɚɥ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ, ɤɨʁ ɫɟ 
ɧɚɨѓɚ ɧɚɞ ɱɟɥɢɱɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. Ɉɜɨʁ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɫɟ ɞɜɢɠɢ 
ɧɚ ɲɢɧɚ ɜɨ ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɢ ɨɞ ɬɨɱɤɚ Ⱥ (ɤɟʁ ɧɚ ɪɟɤɚ ȼɚɪɞɚɪ) ɞɨ ɬɨɱɤɚ Ȼ (ɩɚɪɤ – ɲɭɦɚ 
Ƚɚɡɢ Ȼɚɛɚ) ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ.  
Oɜɨʁ ɝɟɫɬ ɧɚ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɨɫɬɨɜɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɫɦɟɬɚɦɟ ɤɚɤɨ 
ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ, ɱɢʁɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟ ɡɛɢɪ ɢɥɢ ɰɟɥɢɧɚ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ. ȼɚɠɧɨ ɟ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚɲ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɱɤɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɤɨʁ ɫɩɨɪɟɞ 
ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟ ɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɚ ɜɤɪɫɬɢ ɩɨɜɟќɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɨ ɫɟɛɟ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɢ ɤɚɤɨ ɦɟɝɚ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
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3.2.2 ɉɨɜɪɲɢɧɚ-ɬɪɚɤɚ 1500x60ɦ 
 
Ⱦɢɦɟɧɡɢɢ ɧɚ ɦɨɞɭɥ 24x60 ɢ 8x60 (ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɫɩɪɟɝɨɬ ɡɚ ɭɤɪɭɬɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ); ɦɨɞɭɥɨɬ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɧɨɬ ɧɚ 
ɦɨɫɬɨɜɫɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ; ɦɨɞɭɥɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɟɥɢ ɢɥɢ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ – 
ɧɚ ɩɨɥɚ ɦɨɞɭɥ 24x30, ɢɥɢ ɞɜɚ ɦɨɞɭɥɢ 48x60. ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɦɨɞɭɥɨɬ ɫɟ ɜɧɟɫɭɜɚ 
ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. 
 
Ɉɜɚɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɨɞ ɫɚɦɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢ ɨɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɲɬɨ ɫɚɤɚɦɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦɟ. 
Ʌɨɤɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɲɬɨ ɟ ɰɟɥ ɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɟ ɰɟɥ 
ɧɚ ɧɟɤɚɤɜɚ ɬɪɚɧɫɮɨɦɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɫɨ ɧɨɜɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɉɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ, ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɩɚ ɞɭɪɢ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɢ 
ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɧɢɜɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ. ɐɟɥɬɚ ɟ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɪɚɦɤɚ ɨɞ 1500 ɦɟɬɪɢ 
ɧɚ з60 ɦɟɬɪɢ ( ɬɪɚɤɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚ ɲɢɪɢɧɚɬɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɬ), ɜɨ 
ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ќɟ ɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɚɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɟɦɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɚ ɪɚɦɤɚ, ɬ.ɟ. ɧɟɦɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɢ ɢɫɬɢɬɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɚɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɞ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟɧ ɫɩɨɪɟɞ 
ɜɢɡɢʁɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɩɨɢɧɚɤɨɜ ɭɪɛɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚ ɫɚɦɨɫɜɟɫɧɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɤɚʁ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɯɭɦɚɧɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɭɪɛɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, 
ɚɪɯɟɬɢɩɫɤɢ ɦɟɫɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɜɪɟɠɚɧɢ ɜɨ ɧɚɫ, ɜɨ ɧɟɤɨʁɚ ɧɚɲɚ ɭɪɛɚɧɚ ɢɥɢ ɪɭɪɚɥɧɚ 
ɦɟɦɨɪɢʁɚ. 
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ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɨɞ ɤɨɢ ɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɥɟɧɬɚɬɚ ɨɞ 1500x60 ɦɟɬɪɢ ɫɟ: 
 ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ 
 ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɨɬɨ 
 ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɨ-ɩɟɲɚɱɤɚ ɩɚɬɟɤɚ 
 ɩɥɚɬɨ / ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ 
 ɩɥɚɬɨ / ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ 
 ɤɭɥɚ-ɩɚɪɤɢɧɝ 
 ɩɢɤɧɢɤ ɩɨɜɪɲɢɧɢ 
 ɩɪɟɧɚɦɟɧɟɬɢ / ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ 
 
Ɂɟɥɟɧɢɥɨɬɨ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ ɟ ɦɨɠɟɛɢ ɝɥɚɜɟɧ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ 
ɠɢɜɨɬ ɜɨ ɟɞɟɧ ɝɪɚɞ, ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɱɟɫɬɨ ɫɟ ɝɭɛɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚɬɚ ɟɤɫɩɚɧɢɡʁɚ ɧɚ 
ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ 
ɫɩɨɧɬɚɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɢ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɟ 
ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɛɚɲ ɩɨɪɚɞɢ ɨɜɨʁ ɮɚɤɬ. 
Ʉɪɢɫɬɨɮɟɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ (Christopher Alexander) ɜɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɞɟɥɨ “A Pattern 
Language” ɤɨɟ ɟ ɤɧɢɝɚ-ɜɨɞɢɱ ɡɚ ɥɭѓɟɬɨ ɞɚ ɦɨɠɚɬ ɫɚɦɢ ɞɚ ʁɚ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɚɬ ɫɚɦɚɬɚ 
ɤɭќɚ, ɭɥɢɰɚ ɢ ɫɜɨʁɚɬɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ, ɧɭɞɢ ɟɞɟɧ “ʁɚɡɢɤ” ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɟɞɧɚ 
ɦɪɟɠɚ ɨɞ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɚɞɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɛɢ ɛɢɥɟ ɧɚʁɤɨɪɢɫɧɢ ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟɞɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɲɟɦɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɜɨ 
ɤɪɟɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ. ɇɟɤɨɥɤɭ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬ ɤɚɤɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ќɟ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ; Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ ɩɢɲɭɜɚ: 
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“Ƚɪɚɞɢɧɢɬɟ ɢ ɦɚɥɢɬɟ ʁɚɜɧɢ ɩɚɪɤɨɜɢ ɧɟ ɞɚɜɚɚɬ ɞɨɥɨɜɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɛɭɱɚɜɚɬɚ 
ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɫɟ ɞɨɛɪɨ ɡɚɲɬɢɬɟɧɢ.  
Ʌɭѓɟɬɨ ɢɦɚɚɬ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɞɪɜɚ, ɪɚɫɬɟɧɢʁɚ ɢ ɜɨɞɚ. ɇɚ ɧɟɤɨʁ ɧɚɱɢɧ, 
ɬɟɲɤɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɟ, ɥɭѓɟɬɨ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɰɟɥɨɫɧɢ ɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, 
ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɩɪɨɞɪɚɬ ɩɨɞɥɚɛɨɤɨ ɜɨ ɫɟɛɟɫɢ ɢ ɞɚ ɢɫɰɪɩɚɬ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. ȼɨ 
ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ, ɝɪɚɞɢɧɢɬɟ ɢ ɦɚɥɢɬɟ ɩɚɪɤɨɜɢ ɫɟ ɨɛɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɝɨ ɪɟɲɚɬ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɨ 
ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɦɧɨɝɭ ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɰɢɬɟ, ɛɭɱɚɜɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɢɡɝɭɛɟɧɨ. Ɂɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɜɢɫɬɢɧɚ ɤɨɪɢɫɧɨ, ɜɨ ɧɚʁɞɥɚɛɨɤɚɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɧɚ ɥɭѓɟɬɨ ɞɨɩɢɪɧɚ ɬɨɱɤɚ ɫɨ 
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɡɚɲɬɢɬɟɧɢ ɨɞ ɩɨɝɥɟɞɨɬ ɢ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɨɬ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɡɜɭɰɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɧɟɤɚɤɜɨ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɢ ɟɧɬɟɪɢɟɪɨɬ ɧɚ 
ɟɞɧɚ ɬɢɜɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɨɞ ɩɨɝɥɟɞɢɬɟ ɢ ɡɜɭɰɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ 
ɝɨɥɟɦɚ ɝɪɚɞɢɧɚ ɢɥɢ ɩɚɪɤ, ɡɚɬɜɨɪɚʃɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɭɩɬɢɥɧɨ, ɦɨɠɟɛɢ ɫɚɦɨ 
ɪɚɫɬɟɧɢʁɚ, ɝɪɦɭɲɤɢ, ɞɪɜɚ, ɞɟɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɬ, ɧɨ ɲɬɨ ɩɨɦɚɥɚ ɟ ɝɪɚɞɢɧɚɬɚ, 
ɩɨɰɜɪɫɬɨ ɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɡɚɬɜɨɪɚʃɟɬɨ. 
Ɉɜɢɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɢ ɝɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ, ɫɟ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɠɢɜɨɬ, ɧɨ 
ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɫɬɟɩɟɧɨɬ ɧК ɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɠɢɜɟɚɬ; 
eɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɧɨ ɧɟ ɮɭɧɤɢɨɧɢɪɚɚɬ ɜɨ ɫɟɤɚɤɨɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ. Ɉɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɢɚɤɨ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɚɚɬ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɟɞɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɫɥɢɤɚ ɜɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
ɜɨ ɤɨʁ ɠɢɜɟɟɦɟ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɟɪ ɩɢɲɭɜɚ: “Ʉɨɝɚ ɞɪɜɚɬɚ ɫɟ ɡɚɫɚɞɟɧɢ ɢɥɢ ɨɬɤɨɪɧɚɬɢ ɛɟɡ 
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ɞɚ ɫɟ ɡɧɚɟ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɤɨɢ ɬɢɟ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ, ɬɢɟ ɫɟ ɤɚɤɨ ɦɪɬɜɢ 
ɡɚ ɥɭѓɟɬɨ ɲɬɨ ɢɦ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ.”9 
ɍɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ 
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɢʁɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ. 
ɍɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɢɝɪɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟɬɨ 
ɧɚ ɯɪɚɧɚ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɛɢɞɟʁќɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɡɚ ɫɧɚɛɞɭɜɚʃɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ 
ɧɚ ɯɪɚɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɜɨ ɪɭɪɚɥɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɚ ɫɟ ɧɚɦɟɧɟɬɢ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɬɟ 
ɫɪɟɞɢɧɢ, ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢ ɧɟɦɚ ɞɚ ʁɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢ ɩɨɛɚɪɭɜɚɱɤɚɬɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɨ ɧɚ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɨɞ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɯɪɚɧɚ, ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɭɜɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢɨɬ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ, 
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɢʁɚɬɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɲɬɨ 
ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢ ɫɪɟɞɢɧɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɩɨɡɟɥɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚ 
ɪɟɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɨɬɩɚɞ.  
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɦɧɨɝɭ ɜɚɠɟɧ. ɋɨ ɪɚɫɬɟʃɟ ɧɚ ɯɪɚɧɚɬɚ ɜɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ 
ɛɚɜɱɚ ɫɟ ɡɚɲɬɟɞɭɜɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɯɪɚɧɚ; ɥɭѓɟ ɤɨɢ ɠɢɜɟɚɬ ɫɨ ɧɢɫɤɢ ɩɪɢɦɚʃɚ 
ɬɪɨɲɚɬ ɨɤɨɥɭ 50-60% ɧɚ ɯɪɚɧɚ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɩɪɨɞɚɜɚʁќɢ ɝɨ ɫɜɨʁɨɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɨɫɢ 
ɩɪɢɯɨɞ. ɉɨɤɪɚʁ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɛɟɧɟɮɢɬ ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɨɞɭɰɢʁɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ, ɬɚɚ 
ɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɦɢɤɪɨ-ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢʁɚ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɤɚɤɨ ɜɥɟɡɟɧ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢɪɚʃɟ, ɩɚɤɭɜɚʃɟ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɤɚɤɨ 
ɢɡɥɟɡɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. ɉɨɫɬɨɟʃɟɬɨ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɜɢɟ 
ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢʁɚ ɤɚɤɨ ɰɟɥɢɧɚ, ɦɭ ʁɚ ɞɨɥɠɚɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ.  
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ȼɥɟɡɧɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɞɨɫɬɚɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɩɟɫɬɢɰɢɞɢ, ɮɚɛɪɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɪɭɞɢʁɚ, ɤɭɩɭɜɚʃɟ ɢ ɧɨɫɟʃɟ 
ɧɚ ɯɟɦɢɫɤɢ ѓɭɛɪɢɜɚ ɢɬɧ.  
ɋɜɟɠɢɬɟ ɢɥɢ ɩɪɟɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ 
ɜɟɞɧɚɲ ɞɨ ɦɟɫɬɨɬɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚɚɬ ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɤɚɜɚɥɢɬɟɬɨɬ 
ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ.  
Ʌɨɤɚɥɧɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɯɪɚɧɚ ɝɪɚɞɚɬ ɟɞɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɥɢɜɚ 
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɯɪɚɧɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ, 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɬɚ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɞɨɚѓɚɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɬɨ, ɟɤɨɥɨɲɤɨɬɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɧɚ ɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ. Ɍɢɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ 
ɜɪɚɛɨɬɭɜɚʃɚ, ɝɟɧɟɪɢɪɚɚɬ ɩɪɢɯɨɞɢ ɢ ɩɨɞɞɪɠɭɜɚɚɬ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɟɞɧɚɤɜɨɫɬ. ȼɚɠɧɨɫɬɚ 
ɡɚ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɤɨ ɧɟɨɩɯɨɞɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɜɟɫɬɚ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜɢɜɨɫɬɚ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ 
ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɢɧɞɧɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɠɢɜɟɟʃɟ. Ȼɪɡɚɬɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɬɭɤɭ ɢ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɇɢɝɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɨɞ 
ɪɭɪɚɥɧɢɬɟ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɫɪɟɞɢɧɢ ɟ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɬɨ ɫɟɥɨ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ 
ɢ ɩɪɨɢɡɞɜɨɞɫɜɨɬɨ ɢ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ. Ⱥɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɭɪɛɚɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɡɧɚɱɢ 
ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ ɡɟɦʁɨɞɟɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɬɬɢɤɧɟ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ 
ɜɨ ɟɞɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɫɜɟɫɬ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚɬɚ. 
Ʌɚɧɟɰɨɬ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɬɟ ɟ ɜɨ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ 
ɫɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟɬɨ. ɀɢɬɟɥɢɬɟ ɲɬɨ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ ɦɨɫɬɨɬ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɝɪɚѓɚɧɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ 
ɋɤɨɩʁɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɢ ɨɛɟɡɛɟɞɚɬ (ɢɡɧɚʁɦɚɬ) ɫɜɨɟ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. Ɇɧɨɝɭ 
ɜɚɠɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɫɜɟɫɬ, ɤɨʁɚ ɛɢ ɝɨ ɨɥɟɫɧɢɥɚ ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
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ɜɪɫɤɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɫɢɬɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɥɚɧɟɰ. Ɉɩɲɬɢɧɢɬɟ ɢ ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɚɬ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɚɬ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɡɚ ɪɚɡɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ 
ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ.  
ɍɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɟɤɨɥɤɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɢɝɪɚ ɨɝɪɨɦɧɚ ɭɥɨɝɚ 
ɜɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ. ɇɚʁɩɪɜɨ, ɝɪɚɞ ɲɬɨ ɪɚɫɬɟ ɛɢ ɩɪɨɞɭɰɢɪɚɥ 
ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɢ ɩɨɜɟќɟ ɨɬɩɚɞɧɚ ɜɨɞɚ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ. Ɂɚ ɩɨɜɟќɟɬɨ ɝɨɥɟɦɢ ɝɪɚɞɨɜɢ 
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɬɩɚɞɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ 
ɦɨɠɟ ɞɟɥɭɦɧɨ ɞɚ ɝɨ ɪɟɲɢ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɬɜɨɪɚʁќɢ ɝɢ ɨɜɢɟ ɭɪɛɚɧɢ ɨɬɩɚɞɢ ɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ.  
ȼɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ, ɨɛɟɥɟɠɚɧɢ ɫɟ ɞɟɥɨɜɢɬɟ ɨɞ ɥɟɧɬɚɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ 
ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɫɨ ɦɪɟɠɚ ɨɞ 3x3 ɦɟɬɪɢ. Ɉɜɚɚ ɦɪɟɠɚ ʁɚ 
ɨɞɪɟɞɭɜɚɥɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢɬɟ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ 
ɧɚ ɢɡɧɚʁɦɟɧɚɬɚ ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɮɟɪɬɢɥɧɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ. Ⱦɨɡɜɨɥɚɬɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ 
ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɟ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɢɡɧɚʁɦɭɜɚʃɟ.  Ɇɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɮɢɡɢɱɤɚ 
ɪɚɛɨɬɚ, ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɚɥɚɬɢ.  
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ˁл. 37 ʤк̨̨̭̦̥е̛̯̬ј̌ ̦̌ дел ̨д ̛̦̯е̬̏е̶̛̦ј̯̌̌, у̬̦̍̌̌ ̛̬̌̐кул̯у̬̌ 
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Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɨɬɨ - ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɜɨ ɨɜɨʁ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤɨ ɫɟɪɜɢɫɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɥɚɬ, 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ѓɭɛɪɢɜɨ, ɫɟɦɟ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɞɜɟ ɞɢɦɟɧɡɢɢ ɧɚ ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ: 8 x 3 
ɦɟɬɪɢ ɢ 5 x 3 ɦɟɬɪɢ. Ɉɛʁɟɤɬɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɡɟɦɧɢ, ɫɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɪɨɜɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɞɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɚɱɭɜɚ ɫɨ ɫɤɚɥɢ, ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɛɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ʉɪɨɜɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɟ ɡɚɲɬɢɬɟɧɚ ɫɨ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɢ ɧɚ ɧɟɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɝɥɟɞɭɜɚɚɬ ɰɜɟќɢʃɚ ɢɥɢ ɞɚ ɫɥɭɠɢ ɫɚɦɨ ɤɚɤɨ ɜɢɞɢɤɨɜɟɰ ɡɚ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚʃɟ. 
Ɉɛʁɟɤɬɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɩɨɥɭʁɚɜɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɢɬɟ ɥɭѓɟ ɤɨɢ 
ɲɬɨ ɢɦɚɚɬ ɢɡɧɚʁɦɟɧɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɡɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ. 
 
 
ˁл. 38 ʤк̨̨̭̦̥е̛̯̬ј̌ ̦̌ дел ̨д ̛̦̯е̬̏е̶̛̦ј̯̌̌, ̭е̛̛̬̭̦̏ ̨̍јек̛̯ ̌̚ у̬̦̍̌̌ ̛̬̌̐кул̯у̬̌ 
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ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɨ-ɩɟɲɚɱɤɚ ɩɚɬɟɤɚ - ɨɜɚɚ ɩɚɬɟɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɪɭɬɚ ɤɨʁɚ 
ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɞɜɟɬɟ ɧɚʁɨɞɞɚɥɟɱɟɧɢ ɬɨɱɤɢ, ɤɟʁɨɬ ɧɚ ȼɚɪɞɚɪ ɢ ɩɚɪɤ-ɲɭɦɚɬɚ “Ƚɚɡɢ 
Ȼɚɛɚ”, ɚ ɢɡɦɟѓɭ ɢ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɧɢɡ ɤɨɢ ɩɨɦɢɧɭɜɚ. Ɉɜɚɚ ɬɪɚɫɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɧɚɪɟɱɟ ɚɜɚɧɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ, ɛɢɞɟʁќɢ ɩɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɨɥɠɢɧɚ ɩɨɦɢɧɭɜɚ ɧɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɡɨɧɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɭɞɟʁќɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ ɧɨɜɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɧɢɡ ɫɟɤɨʁɚ ɨɞ ɧɢɜ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɚɬɚ ɚɜɚɧɬɭɪɚ  ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɩɨɱɧɟ ɨɞ ɤɟʁɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɨ 
ɦɨɫɬ ɫɟ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɧɚ ɥɟɜɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ ɛɪɟɝɨɬ ɢ ɫɟ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ 
ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɬɪɚɫɚɬɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɫɥɟɞɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɩɚɬɟɤɚ, ɧɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɦɢɧɭɜɚ ɧɢɡ 
ɬɟɫɧɢ ɭɥɢɱɤɢ, ɦɧɨɝɭ ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢɬɟ ɯɚɧɝɚɪɢ. ȼɨɡɟʃɟɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ 
ɡɚɨɛɢɤɨɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɫɢɩɨɬ ɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ ɩɪɭɝɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɩɨɞɜɨɡɧɢɤ ɤɚɞɟ 
ɲɬɨ ɫɟ ɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɡɨɧɚ. ȼɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɨɬɤɚɤɨ ќɟ ɩɨɦɢɧɟɦɟ ɧɢɡ 
ɫɤɨɩɫɤɢɨɬ ɫɚɟɦ ɧɚ ɥɟɜɚɬɚ ɢ ɟɞɟɧ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ ɧɚ ɞɟɫɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɩɪɟɞ ɧɚɫ 
ɫɟ ɨɬɜɨɪɚ ɟɞɧɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɚ ɡɟɥɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɫɩɪɟɤɢɧɚɬɚ ɫɨ 
ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɢ ɞɪɜɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ʁɚɜɧɢ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɭɠɢɜɚʃɟ ɜɨ 
ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. Ɉɜɞɟ ɧɟɦɚ ɧɢɤɚɤɜɚ ɞɨɩɢɪɧɚ ɬɨɱɤɚ ɫɨ ɭɪɛɚɧɨɬɨ. ɉɚɧɨɪɚɦɚɬɚ ʁɚ 
ɫɨɱɢɧɭɜɚɚɬ ɤɨɧɬɭɪɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɧɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɫɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɜɢɫɨɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɞɟɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɢ ɜɢɫɨɤɢ “ɩɪɢɪɨɞɧɢ” ѕɢɞɨɜɢ. 
ȼɨɡɢɦɟ ɧɢɡ ɩɨɫɚɞɟɧɢɬɟ, ɪɚɡɧɨɛɨʁɧɢ ɩɥɨɞɨɜɢ ɢ ɢɫɤɨɩɚɧɨɬɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ ɨɤɨɥɭ ɧɚɫ. 
ɉɨɦɢɧɭɜɚʁќɢ ɝɨ ɛɭɥɟɜɚɪɨɬ “Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ” ɜɥɟɝɭɜɚɦɟ ɜɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɡɨɧɚ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɜɨ ɟɞɧɚ ɝɭɫɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɤɨɟ ɟ ɨɛɢɤɨɥɟɧɨ ɫɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɧɢɫɤɢ, ɧɨ 
ɞɨɥɝɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɍɭɤɚ ɜɟќɟ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɭɜɚ ɛɥɢɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɲɭɦɚɬɚ, ɫɟ ɝɥɟɞɚɚɬ ɤɪɨɲɧɢɬɟ 
ɧɚ ɞɪɜʁɚɬɚ ɜɨ ɞɚɥɟɱɢɧɚɬɚ. ɉɚɬɟɤɚɬɚ ɧɟ ɜɨɞɢ ɞɨ ɤɪɚʁɨɬ ɧɚ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ; ɩɪɟɞ ɧɚɫ 
ɝɭɫɬɚ ɲɭɦɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɞɪɜɚ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɚ ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɫɬ. Ⱦɨɞɟɤɚ ɫɟ ɩɪɨɛɢɜɚɦɟ ɧɢɡ 
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ɫɬɟɛɥɚɬɚ, ɫɬɢɝɧɭɜɚɦɟ ɞɨ ɱɢɫɬɢɧɤɚ ɢ ɩɪɟɫɟɤ ɫɨ ɭɲɬɟ ɟɞɧɚ ɩɚɬɟɤɚ. Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚ. 
ɉɨɝɥɟɞɨɬ ɨɞɡɚɞɢ ɧɢ ɧɭɞɢ ɭɲɬɟ ɟɞɧɨ ɢɡɧɟɧɚɞɭɜɚʃɟ; ɫɨ ɢɫɤɚɱɭɜɚʃɟ ɨɞ ɨɤɨɥɭ 
ɞɜɚɟɫɟɬɬɢɧɚ ɦɟɬɪɢ ɧɢɡ ɝɭɫɬɢɬɟ ɫɬɚɛɥɚ, ɝɨ ɝɥɟɞɚɦɟ ɋɤɨɩʁɟ. ɇɚ ɧɚɫ ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɞɚɥɢ ќɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɦɟ ɞɚ ɜɨɡɢɦɟ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɧɢɡ ɲɭɦɚɬɚ ɢɥɢ ќɟ ɫɟ ɜɪɚɬɢɦɟ ɧɚɡɚɞ. 
 
 
ˁл. 39 Т̬̌ек̨̛̯̬ј̌ ̦̌ ̏ел̨̛̭пед̭к̨-пе̸̹̌к̯̌̌ п̯̌ек̌ 
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ɉɥɚɬɨ / ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɟɞɟʃɟ, ɨɞɦɨɪ - ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɨɞ 24x60 ɦɟɬɪɢ ɜɨ 
ɫɟɛɟ ɫɨɞɪɠɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɢɥɢ 
ɧɚɦɚɥɢ. Ɇɟɫɬɚɬɚ ɡɚ ɫɟɞɟʃɟ ɢ ɨɞɦɨɪ ɫɟ ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢ, ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ – ɩɥɚɬɨɚ, ɤɨɢ ɫɟ ɫɨ ɤɪɭɠɧɢ ɮɨɪɦɢ ɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɞɨɚѓɚɚɬ ɜɨ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɬɪɢ ɩɨɦɚɥɢ ɤɪɭɝɚ ɢɥɢ ɟɞɟɧ ɩɨɝɨɥɟɦ ɤɪɭɝ. Ʉɨɝɚ ɫɟ ɜɨ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ, ɬɪɢɬɟ ɤɪɭɝɚ ɫɟ ɨɞ 
ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ; ɟɞɧɢɨɬ ɟ ɞɟɧɢɜɟɥɢɪɚɧ ɢ ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɢɫɩɨɥɧɟɬ ɫɨ ɩɟɫɨɤ, ɤɚɞɟ 
ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɢ ɢɝɪɚɚɬ ɞɟɰɚ, ɜɨɡɪɚɫɧɢ ɞɚ ɤɚɦɩɭɜɚɚɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɨɧɱɚɚɬ; ɞɪɭɝɢɨɬ ɟ 
ɢɫɩɨɥɧɟɬ ɫɨ ɜɨɞɚ – ɛɚɡɟɧ/ɜɨɞɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɬɪɟɬɢɨɬ ɟ ɫɤɚɥɟɫɬɨ, ɚɦɮɢɬɟɚɬɪɚɥɧɨ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧ, ɜɤɨɩɚɧ ɜɨ ɡɟɦʁɚɬɚ. Ɋɚɡɥɢɱɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɤɨɢ ɦɨɠɚɬ 
ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɚɬ ɧɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ.  
 
 
ˁл. 40 ʤк̨̨̭̦̥е̛̯̬ј̌ ̦̌ дел ̨д ̛̦̯е̬̏е̶̛̦ј̯̌̌, пл̨̯̌ – ̬ек̬е̶̛̌ј̌, ̭еде̧е, ̨д̨̥̬ 
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ɉɥɚɬɨ / ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ - ɜɨ ɬɨɱɤɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ ɛɟɲɟ ɨɛʁɚɫɧɟɬ 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɜɨ ɤɨʁ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɡɟɦʁɨɞɟɥɫɤɢ ɤɭɥɬɭɪɢ ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟɞɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ, 
ɫɚɦɨɨɞɪɠɥɢɜɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚ. ɉɥɨɞɨɜɢɬɟ ќɟ ɫɟ ɩɪɨɞɚɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɫɜɟɠɢ ɢɥɢ ɞɟɥɭɦɧɨ 
ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɧɚ ɦɟɫɬɚ, ɩɥɚɬɨɚ ɡɚ ɬɚɤɜɚ ɧɚɦɟɧɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɦɪɟɠɚɬɚ 
ɧɚ ɥɟɧɬɚɬɚ. Ⱦɢɦɟɧɡɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɪɟɠɚɬɚ ɧɚɦɟɧɟɬɚ ɡɚ ɩɥɚɬɨ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟ ɟ ɟɞɧɚɤɜɚ ɧɚ – 8x60 ɦɟɬɪɢ; ɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɜɨ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɨɫɬɨɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɨɞ ɥɟɧɬɚɬɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɨɞ ɦɨɫɬɨɬ ɫɟ 
ɫɩɭɲɬɚɚɬ ɫɤɚɥɢɲɧɨɬɨ ʁɚɞɪɨ ɢ ɥɢɮɬɨɜɢɬɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɫɩɪɟɝɨɬ. ɋɨ 
ɨɜɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɥɟɫɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɞɨ ɨɜɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɤɚɤɨ ɡɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɞ ɦɨɫɬɨɬ 
ɬɚɤɚ ɢ ɡɚ ɨɧɢɟ ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɢ ɡɚ ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɟɦʁɚɬɚ ɢ ɡɚ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ.  
ɉɥɚɬɨɬɨ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɦɚɥɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɧɚɦɟɧɚ. Ɉɛʁɟɤɬɢ ɫɬɚɤɥɚɪɧɢɰɢ; 
ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɰɜɟќɢʃɚ, ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɩɨɜɪɡɚɧɢ 
ɫɨ ɚɝɪɢɤɭɬɭɪɚɬɚ ɢ ɡɟɦʁɨɞɟɥɫɬɜɨɬɨ ɤɚɤɨ ɫɟɦɢʃɚ, ɚɥɚɬɢ, ɛɢɥɧɚ-ɚɩɬɟɤɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ. 
ɉɪɨɞɚɠɛɚɬɚ ɧɚ ɫɜɟɠɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɤɨɥɭ ɨɜɢɟ 
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɟɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɢɦɩɪɨɜɢɡɢɪɚɧɢ ɬɟɡɝɢ. ɐɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ 
ɦɟɫɬɨ ɧɚɥɢɤ ɧɚ ɩɚɡɚɪ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ќɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɟɧ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ.  
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ˁл. 41 ʤк̨̨̭̦̥е̛̯̬ј̌ ̦̌ дел ̨д ̛̦̯е̬̏е̶̛̦ј̯̌̌, пл̨̯̌ – п̨̬д̙̌̍̌ ̦̌ п̨̨̛̬̏̚д̛ ̨д у̬̦̯̍̌̌̌ ̛̬̌̐кул̯у̬̌ 
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ɉɚɪɤɢɧɝ ɤɭɥɚ / ɜɢɞɢɤɨɜɟɰ / ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɜɨɞɚ 
Ʉɭɥɚɬɚ ɤɚɤɨ ɟɥɟɦɟɧɬ – ɬɨɱɤɚ, ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɧɚ ɱɟɬɢɪɢ ɥɨɤɚɰɢɢ, ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɩɪɢɫɬɚɩɧɢ 
ɭɥɢɰɢ ɢ ɩɨɤɪɚʁ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɩɚɪɤɢɧɝ ɤɭɥɚ, ɢɦɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ 
ɜɢɞɢɤɨɜɟɰ, ɤɚɤɨ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɡɚ ɜɨɞɚ ɜɨ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ.  
 
 
ˁл. 42 ʤк̨̨̭̦̥е̛̯̬ј̌ ̦̌ дел ̨д ̛̦̯е̬̏е̶̛̦ј̯̌̌, п̬̌к̛̦̐ кул̌ / ̛̏д̛к̨̏е̶ / ̬е̚е̨̬̬̏̌ ̌̚ ̨̏д̌ 
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Ɂɚɤɥɭɱɨɤ: 
 
Ɉɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɝɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɬɨ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. Ɏɨɤɭɫɢɪɚʁќɢ ɫɟ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɡɨɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ, 
ɤɨʁɚ ɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟɧɚ ɤɚɤɨ ɡɨɧɚ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨ ɥɢɧɟɚɪɧɨ ɲɢɪɟʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɩɪɚɲɚʃɚɬɚ: ɧɚ ɤɨʁ ɧɚɱɢɧ ɦɨɠɚɬ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɚɤɢ ɞɚ 
ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɚɬ? Ʉɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ ɢ ɡɝɨɥɟɦɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ, 
ɚ ɩɪɢɬɨɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɬ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɥɨɤɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ? 
ɉɪɟɤɭ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɢɧɰɢɡɢјɚ / ɪɚɫɟɤɭɜɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɫɭɩɟɪɩɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɥɢɧɟɚɪɧɢ ɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɧɚɞɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɢ 
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɩɨɥɨɠɛɢ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ. ɇɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ 
ɮɨɪɦɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ 
ɨɩɫɬɨʁɭɜɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ. ɋɨ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɟɤɭɜɚʃɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɝɢ ɫɨɝɥɟɞɚɦɟ ɢ 
ɪɟɞɟɮɢɧɢɪɚɦɟ ɨɞɧɨɫɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɧɚ ɥɢɧɢɫɤɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɤɚɤɨ ɢ 
ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɞ ɥɢɧɟɚɪɧɢɨɬ ɪɚɫɬ.  
ɉɪɟɤɭ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɦɟɬɨɞɚɬɚ ɧɚ -ɢɧɰɢɡɢјɚ-, ɤɨʁɚ ɚɤɨ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɦɟ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ 
ɰɟɥɢɧɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɱɤɚ, ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɚ, ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ 
ɧɚ ɥɢɧɟɚɪɧɨ – ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ. Ɍɚɚ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨɢ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɫɨ ɮɢɡɢɱɤɨɬɨ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟ ɜɚɠɧɢ ɬɨɱɤɢ ɢ ɡɨɧɢɬɟ ɦɟѓɭ ɧɢɜ; ɨɞ ɫɨɰɢјɚɥɟɧ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟɧ 
ɚɫɩɟɤɬ, ɫɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɨɞɢɝɚʃɟ ɧɚ ɫɜɟɫɬɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɚ ɢ 
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ɫɚɦɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɫɨ ɚɤɬɢɜɟɧ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɜɨ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚɬɚ 
ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɨɫɢ ɧɨɜɢ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ; ɨɞ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɫɨ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨɬɨ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɟɞɧɚ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɥɢɧɢʁɚ; ɨɞ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɫɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɚɤɬɢɜɟɧ, 
ɰɟɥɨɫɟɧ ɰɢɤɥɭɫɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɫɚɞɟʃɟ, ɨɞɝɥɟɞɭɜɚʃɟ, ɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ, ɩɚɤɭɜɚʃɟ ɢ 
ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɨɞ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚɬɚ, ɨɞ ɤɨʁ ɛɟɧɟɮɢɪɚɚɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɠɢɬɟɥɢɬɟ 
ɬɭɤɭ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ; ɨɞ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɚɫɩɟɤɬ, ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ 
ɧɨɜɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɢ ɞɨɠɢɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɢ ɫɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɧɚ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɨ – ɩɟɲɚɱɤɚɬɚ ɩɚɬɟɤɚ. ɋɢɬɟ ɨɜɢɟ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɭɛɥɢɦɢɪɚɧɢ ɡɚɟɞɧɨ, 
ɮɭɧɤɢɨɧɢɪɚɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɢ ɦɭ ɫɥɭɠɚɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɤɨ ɟɞɧɚ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɱɤɚ, ɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.  
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